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“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se 









Agradezco profundamente a la vida la posibilidad de vivir y culminar este proceso de formación 
profesional que me ha permitido ver la diversidad de nuestro país y su maravilloso potencial, 
recuperar la fe y entender en su justa dimensión las dinámicas sociales y culturales en las que se 
está inmerso a diario, comprender que es nuestra responsabilidad contribuir un poco en el cambio 
y el respeto por la diversidad y por la construcción de un país en paz, más justo y equitativo. 
Sabiendo hoy que no nos es posible cambiar el mundo, pero si podemos cambiar el pequeño 
entorno en que vivimos para que nuestro hijos puedan vivir en un mejor país, en donde los 
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“La memoria y el olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan 
a acontecimientos de carácter político y a situaciones de represión y aniquilación, o cuando se 
trata de profundas catástrofes sociales y situaciones de sufrimiento colectivo. En lo individual, la 
marca de lo traumático interviene de manera central en lo que el sujeto puede y no puede recordar, 
silenciar, olvidar o elaborar. En un sentido político, las «cuentas con el pasado» en términos de 
responsabilidades, reconocimientos y justicia institucional se combinan con urgencias éticas y 
demandas morales, no fáciles de resolver por la conflictividad política en los escenarios donde se 
plantean y por la destrucción de los lazos sociales inherente a las situaciones de catástrofe social. 
Los debates acerca de la memoria de períodos represivos y de violencia política son planteados 
con frecuencia en relación con la necesidad de construir órdenes democráticos en los que los 
derechos humanos estén garantizados para toda la población, independientemente de su clase, 
«raza», género, orientación ideológica, religión o etnicidad. Los actores partícipes de estos 
debates vinculan sus proyectos democratizadores y sus orientaciones hacia el futuro con la 
memoria de ese pasado. A menudo, los actores que luchan por definir y nombrar lo que tuvo lugar 
durante períodos de guerra, violencia política o terrorismo de Estado, así como quienes intentan 
honrar y homenajear a las víctimas e identificar a los responsables, visualizan su accionar como 
si fueran pasos necesarios para ayudar a que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir — 
nunca más—“Jelin, (2002) 
El presente documento atiende a la necesidad de reconstruir desde la memoria al 
preguntarnos ¿Porque recordar? Para reconocer la importancia de recuperar la memoria colectiva 
de lo sucedido durante el conflicto armado en el municipio de El Carmen de Viboral entre 1.990 al 
2010 para comprender ¿qué pasó, porqué paso, cómo paso, quiénes fueron los actores y que se 
debe hacerse para que esto no se repita? 
Por otra parte, se pretende recuperar parte de la memoria histórica de lo vivido en el 
municipio de El Carmen de Viboral durante dos décadas 1.990 y 2010, conflicto vivido por las 





Para adelantar la reconstrucción de la memoria se acude a  ejercicios de cartografía social 
en donde se escoge como referente el mapeo de las zonas del municipio más afectadas por el 
conflicto armado, las vías de acceso a las veredas y la zona urbana del municipio de El Carmen 
de Viboral, se toma como metodología no solo la cartografía social para la ubicación espacial de 
las zonas más afectadas sino además, la conformación de grupos focales conformados por líderes 
de las veredas más afectadas con quienes se construyen relatos de los hechos y recuerdos que para 
ellos fueron más representativos, se conforman 5 equipos focales en 5 sectores del municipio: 4 
de ellos ubicados en las veredas y corregimientos, tomando como referencia las vías de 
comunicación de acceso vehicular a las principales veredas y un quinto grupo conformado por el 
sector transportador del municipio, al ser este sector uno de los más afectados por la violencia 
durante los años 90s y 2.000, se realiza acercamiento con conductores e integrantes del gremio 
transportador, ya que se tiene referencia que este sector fue uno de los más afectados durante el 
conflicto al ser estigmatizados y acusados de auxiliadores de los grupos armados presentes en el 
municipio, siendo objeto de múltiples acciones violentas como amenazas, desapariciones, tortura, 
asesinatos y por último se realizan entrevistas a secretarios de gobierno y personeros que ejercieron 
sus cargos en los años de mayor crudeza del conflicto. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se contó con la vinculación del enlace municipal para la 
atención a víctimas, la Personería Municipal, estudiantes de universidades y estudiantes de 
últimos grados de colegios de secundaria del municipio. 
 
El resultado del trabajo es la recuperación de hechos que habían sido olvidados y que se 
recogen en los relatos construidos, se recuperan algunos nombres de víctimas del conflicto y se 
describen las acciones de emprendidas por el gobierno nacional y local para reparar a las víctimas, 
reparación que está en proceso y que debe partir de la identificación de lo que sucedió y de quienes 
fueron los más afectados por los hechos ocurridos buscando siempre reflexionar sobre lo sucedido 










Para entender el proceso de reconstrucción de la memoria que dio lugar a este texto, es importante 
aclara algunos conceptos: 
Este trabajo no se queda en Historia como ejercicio académico, donde el pasado es solo el 
objeto de estudio sin conexión con el presente y el futuro; se acerca a la propuesta de Memoria 
Histórica entendida como la reconstrucción de los hechos del pasado en función del presente y el 
futuro, con elementos objetivos en relación con la historia: hechos, tiempo, lugares, actores, 
consecuencias, origen del conflicto, y elementos subjetivos, lo que significa que los recuerdos o 
relatos de los hechos están cruzados por los sujetos que pretenden hacer la memoria de lo que 
paso, por el lugar que se ocupó en los acontecimientos y el nivel de afectación individual. 
También se concibe como memoria colectiva en tanto se refiere a acontecimientos y hechos 
que adquieren un sentido especial para un colectivo o grupo social, es decir hechos que generan 
gran impacto social y que dejan una huella en la memoria individual y colectiva de una población; 
lo que significa ponerle palabras a una experiencia individual para convertirla en un 
acontecimiento con sentido y significado, un rompecabezas que cuando está más completo se 
puede interpretar para ver que pieza falta, como ejercicio de re-interpretación y re-significación. 
La Memoria colectiva precisa de la memoria individual que se entreteje con otras memorias en un 
contexto determinado para su comprensión. En otras palabras, la memoria llega a transformase 
en diversas expresiones, según en el contexto en el que se encuentre y quien las evoque; se 
entrelazan los relatos que inician recogiendo sentimientos y recuerdos individuales que pasan de 
la oralidad a plasmarse en escritos, dibujos o representaciones para construir la memoria 
colectiva, que permite visibilizar una realidad en comunidad, marcada por los mismos hechos 
violentos y de dolor que deja el conflicto armado. 
Con la promulgación de la ley de víctimas, la Memoria cobra sentido como un elementos 
fundamental de la reparación a las víctimas, así quedo expresado en su Artículo 141. Reparación 
simbólica. Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas 




no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de 
perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas 
En este sentido la reconstrucción de la memoria tiene que ver con las medidas de satisfacción 
y reparación simbólica en tanto las victimas cargan con las secuelas físicas y morales que les dejó 
el conflicto armado, dolor y sufrimiento no solo ellas, sino también sus familias y comunidad. Son 
huellas de dolor, rabia, impotencia, sufrimiento, desesperanza, soledad, angustia, desapego, 
desconfianza, temor; huellas que ha quebrantado los proyectos de vida individuales y colectivos. 
Muchas de las víctimas han permanecido en el dolor y la desesperanza; otras tantas han resistido 
y persistido ante los vejámenes de la guerra, re-significando su dolor, elaborando sus duelos y 
transformándolos en sentimientos, comportamiento, actitudes y aptitudes positivas frente a la vida. 
Conciudadania (2018) 
Los procesos de memoria permiten no solo re-significar, sino también hacer público el horror 
de la guerra para generar una conciencia colectiva de repudio, se develen sus responsables, se abra 
el camino a la justicia y se generalice un sentimiento decidido de no repetición dando paso a la 
reconciliación. 
Para el Municipio de El Carmen de Viboral y para sus habitantes es importante recuperar la 
memoria histórica de hechos que ocurrieron en su territorio, de hechos que por sus horrores fueron 
guardados para evitar el dolor del recuerdo de las víctimas que sufrieron y que han querido dejar 
en el olvido esos momentos de dolor; dolor que es necesario tramitar, afrontar y reconocer para 
tratar de entender lo sucedido y evitar a toda costa que los hechos puedan repetirse, Hoy día, 
quienes sufrieron la perdida de sus seres queridos están vivos y pueden contar lo sucedido, en unos 
años estas víctimas no estarán y todo lo sucedido será olvidado, la única manera de recuperar esa 
parte de nuestra historia local es a través de ejercicios como estos que permitan recoger datos y 








En El Carmen de Viboral el conflicto armado vivido en todo el país estuvo presente y en el 
territorio se desarrollaron disputas por el control de las vías de acceso a la autopista Medellín 
Bogotá; el municipio por estar cerca de la autopista, cerca al Magdalena Medio y estar rodeado 
por zonas montañosas en donde se replegaban los grupos armados como la guerrilla, los 
paramilitares y el ejército sufrió los embates de la confrontación armada y la disputa de los grupos 
armados legales e ilegales por el control de las zonas de transito que garantizaban la movilidad de 
los grupos entre el Magdalena Medio, y regiones boscosas como las presentes en los municipios 
de Cocorná, San Francisco, Granada, Argelia Nariño; regiones en donde se asentaban los diferentes 
grupos en disputa y que al ser corredores de movilización de los diferentes grupos afectaron de 
forma directa a los habitantes de las veredas quienes veían constantemente pasar por sus territorios 
a los grupos armados y quienes fueron estigmatizados al ser catalogados como auxiliadores de uno 
u otro grupo, esta estigmatización provoco la muerte de muchos campesinos del municipio de El 
Carmen de Viboral y en especial de transportadores del servicio de pasajeros de las diferentes 
veredas. 
 
Los hechos ocurridos y las victimas que trajo este conflicto armado no han sido lo 
suficientemente documentados en unos casos por temor, en otros por tratar de olvidar hechos 
traumáticos y dolorosos para los familiares de quienes fallecieron. Pero es necesario reconocer lo 
que sucedió para tratar de comprender lo ocurrido y evitar el olvido y lo más importante, evitar 
que estos hechos vuelvan a presentarse en el municipio. 
 
Los habitantes de El Carmen que nacieron después de la década de los 90 no conocen lo 
sucedido y es necesario que comprendan e identifiquen esta parte de nuestra historia local que se 
relaciona directamente con la realidad y la historia de nuestro país. 
 
Por ello, este trabajo busca a través de un ejercicio de memoria reconstruir y reconocer que 






Importancia de recuperar la memoria colectiva de lo sucedido durante el conflicto armado en el 
municipio de El Carmen de Viboral entre 1.990 al 2010 
Comprender ¿qué pasó, porqué paso, cómo paso, quiénes fueron los actores y que se debe hacer 
para que esto no se repita? 
16 
 
•  Dignificación de las 
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MH y derechos de las víctimas 
• Esclarecimiento 
de los hechos 
como aportes a 








La reconstrucción de procesos de memoria hace parte de los componentes de la Ley de Victimas 
nacional y hace parte de los procesos de verdad, justicia, reparación y busca generar garantías de 
no repetición de estos hechos victimizantes, Aprender De Lo Vivido. 




Figura 1. MH y derechos de las víctimas. Fuente. Conciudadania 
 
Memoria histórica y procesos de sanación emocional 
 
 Desde una perspectiva psicosocial, la memoria se convierta en espacio de catarsis 
individual y colectiva. Si el recuerdo pasa por la palabra y otras formas del lenguaje tendrán 
elementos y fines terapéuticos. 
 Los acontecimientos del pasado pueden ser interpretados de otra forma, la carga moral 
ligada al pasado puede volverse pesada o ligera y el perdón le abre a la víctima la 




 El marco central de la memoria colectiva es el lenguaje y con éste se construye, se 
mantienen y se comunican los contenidos y significados de la memoria. 
Garantizando que el olvido no tenga cabida entre quienes han vivido y conocen el conflicto 
armado en Colombia 
Memoria histórica y garantías de no repetición 
 
 La memoria histórica permite a las sociedades el esclarecimiento de los hechos del pasado 
para comprender que pasó, porqué paso, cómo paso, quiénes fueron los actores, los 
financiadores… y que se debe hacer para que esto no se repita. 
 Es una interpelación permanente a la sociedad. 
 Es una toma de conciencia sobre lo que NUNCA MAS debe volverse a tolerar; sobre los 
principios que fueron destruidos y sobre lo que es necesario reconstruir y reparar para 
construir un sistema de relaciones donde la VIDA de todos/as y de cada uno/a sea lo 
primordial. 
 Romper círculos de venganza y superar secuelas que el conflicto armado ha dejado en las 
personas y la sociedad para la no repetición. 
 La escucha de “voces acalladas por el miedo para que tengan su propio espacio de 
resonancia”. 
 Superar los miedos, recuperar la identidad individual y colectiva, y proyectar el futuro. 
 Procesos de memoria ejemplarizante para una sociedad que se piensa distinto. 
 Avanzar en el desarrollo local, ya que la MH busca transformaciones en un territorio, en  
las acciones y relaciones de los actores que lo habitan, para empezar a tejer nuevas formas 
de relacionamiento social. 
Además, permite: 
 
 La reconstrucción del tejido social, como un aporte colectivo que dé otro lugar y 
resinifique a las víctimas, des individualice los crímenes, colectivice los efectos o 
secuelas dejadas por la guerra y aporte a su superación. 
 Recuperar la confianza. 




 La dignidad del ser humano y la inviolabilidad de sus derechos fundamentales. 
 Potenciar las organizaciones de base, entre ellas las organizaciones de las víctimas. 
 Incrementar las posibilidades de la protesta social. 
 Fortalecer la concepción teórica práctica del poder público como garante de los 
derechos humanos. 
Viabilizar las relaciones ciudadanos/as - Estado para el fortalecimiento de la democracia. 








Reconstruir con la comunidad víctima del conflicto armado en el municipio de El Carmen de 
Viboral, Antioquia los hechos sucedidos entre los años 1990 -2010 en el municipio para 
Comprender ¿qué pasó, porqué paso, cómo paso, quiénes fueron los actores y que se debe hacer 
para que esto no se repita? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Sensibilizar a la comunidad víctima del conflicto sobre la importancia de la memoria y la 
recuperación histórica y documentación de la misma a través de ejercicio de cartografía 
social y grupos focales. 
 
2. Recolección de información de fuentes primarias y secundarias sobre los hechos ocurridos 
en el municipio durante los años de conflicto 1980 – 2010. Identificando ¿qué pasó, porqué 
paso, cómo paso, quiénes fueron los actores y que se debe hacer para que esto no se repita? 
 
3. Reconstruir la historia local para ser transferida a las nuevas generaciones con el propósito 





5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
Para reconstruir la memoria histórica es pertinente revisar algunos conceptos para establecer 
diferencias entre historia y memoria. 
Historia 
 
Es un ejercicio académico en el que el pasado es solo el objeto de estudio sin ninguna conexión 
con el presente y el futuro, de ella esperamos la verdad. 
Es "La ciencia de los hombres en el tiempo”, hombres que han vivido antes de que el 
historiador escribiera sobre ellos. 
Memoria individual, recuerdo 
 
 Es algo presente. 
 Es una función superior básica a nivel cerebral que tiene diferentes momentos. 
 Toda experiencia a través del sistema perceptivo deja una huella duradera o no en el ser 
humano que la vive, la cual se almacena y se recupera en otros momentos. 
 La capacidad de recordación de un hecho tiene que ver con las significaciones que se crean 
de ella. En otros casos el evento se guarda y sale de manera transformada (síntomas) de 
manera distinta de lo que fue. 
 Tiene que ver con las experiencias concretas de los sujetos que han sido marcados con 




 Se refiere a acontecimientos y hechos que adquieren un sentido especial para un país, para 
una clase o un grupo social; hecho que generan gran impacto social y que dejan una huella 
en la memoria individual y colectiva de una población. 
 Es una construcción social. La memoria no se encuentra en las personas sino en la superficie 




 Cuando las personas hacen memoria, mediante el discurso, sostienen, reproducen, 
extienden, engendran, alertar, y transforman sus relaciones. 
 En este proceso, la memoria de cada persona cambia y cambia también las relaciones. 
 Es un proceso que va más allá de fechas, acontecimientos específicos y datos históricos. 
 Significa ponerle palabras a una experiencia para convertirla en un acontecimiento con 
sentido y significado; Es aquí donde empieza a verse la necesidad de armar el 
rompecabezas, cuando éste está muy completo se puede interpretar para ver que pieza falta, 





Objetivos: en relación con la historia: hechos, tiempo, lugares, actores, intereses, alianzas, 
consecuencias, origen del conflicto. 
Subjetivos: las historias o relatos de los hechos están cruzados por los sujetos que pretenden hacer 
la memoria de lo que paso, por el lugar que se ocupó en los acontecimientos y el nivel de afectación. 
Es una reconstrucción de los hechos del pasado en función del presente y el futuro. 
 
Otorga la posibilidad de recrear el pasado y concebir el presente como una transformación continua 
en búsqueda de estrategias que fortalezcan los intereses colectivos para construir una visión 
compartida del futuro (terapia de pasado – terapia de futuro). 
 Para unos: 
La memoria puede mantener vivo el deseo de venganza y encender nuevos conflictos. La memoria 
no facilita avanzar en la democracia. 
 Para otros: 
La memoria se requiere para encontrar nuevas formas de relacionamiento y superar los conflictos 




Relaciones entre la memoria y la sociedad 
 
Siguiendo a Maurice Halbwachs, existen unos " marcos sociales de la memoria", que recogen la 
experiencia de los seres humanos en unos presupuestos que son generales a cualquier comunidad, 
a cualquier persona en todo el mundo: el espacio, el tiempo y el lenguaje. Sin embargo, cada una 
de esas dimensiones, tienen un carácter que se guarda unas condiciones particulares en cada 
contexto, que se vivencian de diferente modo entre los distintos grupos sociales, que nos llevan a 
pensar en la necesidad de entender como es la manera de construir memoria de manera individual 
y colectiva, pero que también cada proceso de re memorización es diferente según el contexto y la 
época. 
En ese sentido, qué es lo que se busca pasar de nuevo por la memoria, ya que aunque en 
procesos de reconstrucción de memoria colectiva, consideramos que esta tiene siempre un carácter 
social pues mis recuerdos siempre existe en relación con un conjunto de nociones, de formas de 
validar esos sucesos o relatos con personas, grupos, lugares, fechas, palabras y formas de ser 
entendidos o contados, que cargan una semántica propia de nuestros lugares de convivencia, pues 
no se entiende del mismo modo algún tipo de suceso de un lugar a otro, ni entre uno u otro grupo 
de personas, hablando por ejemplo, de los efectos simbólicos de la violencia armada en el contexto 
del oriente antioqueño. 
Teniendo en cuenta lo anterior, al construir ese discurso, relato, proyección de ese efecto de 
recordar dentro de una realidad específica o a partir de una serie de eventos determinados, implica 
asumir una determinada posición dentro de la manera en que se re memoriza. No es posible 
objetivar en términos de los parámetros científicos el carácter simbólico de la memoria de las 
víctimas en determinado caso y es justo allí, en su modo de entender las temporalidades, los 
espacios vividos, el lenguaje que se adentra en lo vivido que se vislumbra el sentido mismo de la 
reconstrucción de la memoria histórica, no solo individual, sino colectiva, pues son discursos en 
los que muchas otras personas se sienten identificadas y hasta logran encontrar fragmentos de sus 
vivencias a partir de las experiencias de otros. 
En términos de Halbwachs, (2002), la memoria colectiva es "una corriente de pensamiento 




que todavía está vivo o es capaz de permanecer vivo en la conciencia del  grupo  que  la 
mantiene" mientras que la Historia "se ubica fuera de los grupos, por debajo o por encima de 
ellos", obedeciendo a "una necesidad didáctica de esquematización" Halbwachs (2002) Es decir, 
la memoria colectiva permite entender los sentidos simbólicos que cada hecho guarda dentro de la 
vida de las personas que los traen de nuevo a sus memorias, va más allá de los datos “fríos” de 
cifras e informes que aunque valiosos como fuente de información oficial, no dan cuenta de los 
efectos que pudieron llegar a desatarse y que tan importantes son en la memoria de quienes los 
experimentaron. 
Es en ese sentido, que la secuencia, el orden de los discursos, las continuidades se bifurcan, 
se entremezclan, se “van de atrás para adelante”, “se confunden con la anécdota” ¿cómo saber si 
es verdad? Y cómo va a ser mentira si está en sus mentes y en su discurso, son sus perspectivas, 
esos puntos de vista que aparecen acerca del pasado tal y como está representado en las conciencias 
colectivas, en las que pasan de nuevo por la memoria cada uno de los momentos que son 
conscientes en su modo entender. 
En concordancia con lo anterior, vale la pena hacerse la siguiente pregunta ¿por qué la 
memoria contribuye a la reconstrucción del tejido social, a la recuperación de la dignidad de las 
víctimas, al respeto de sus derechos y a acciones de empoderamiento y resistencia? Será que acaso 
la historia misma no ha mencionado ya los suficiente o será que el carácter del discurso, 
generalmente encuadrado en una ideología dominante no vislumbra el sentido verdadero de los 
hechos y acciones. 
Es así que los diferentes procesos de memoria colectiva pueden contribuir a la consolidación 
de sociedades democráticas y participativas, donde el Estado reconozca la construcción social de 
la realidad de los pueblos. A fin de cuentas, las formas como se han contado muchas veces las 
historias desconocen los relatos mismos de quienes tuvieron una influencia directa en los distintos 
sucesos y se ha tenido una gran incidencia en la desarticulación de las diferentes comunidades, a 
partir de la generación de discursos históricos basados en los datos estadísticos y en la 




Por ejemplo, poco se sabe de cómo se comenzó a implantar el modelo económico neoliberal 
en nuestros territorios, mediante la aplicación de todo tipo de estrategias del miedo, mediante 
atrocidades, gracias a la complicidad de quienes detentan el poder. Mediante sobornos y diferentes 
metodologías represivas físicas y mentales, determinados actores llegan a los territorios 
apoderándose de los recursos naturales y someten a las comunidades a su voluntad. 
De esta manera, cuando se hace memoria, tácitamente nos vemos enfrentados muchas de las 
veces a grandes poderes, quienes tienen toda la capacidad de incidir en las decisiones políticas 
estatales. Por eso son preferibles los proyectos de memoria que buscan el esclarecimiento de la 
verdad, únicamente logran sanciones sociales y no la judicialización de los verdaderos culpables 
de los efectos de la violencia. 
Es necesario apelar a la memoria entendida desde las víctimas, los sobrevivientes y las 
comunidades directamente implicadas. Partir de la recolección de relatos y testimonios desde las 
mismas víctimas, para que sean escuchadas y para que sus historias sean conocidas. Los procesos 
de memoria colectiva deben apelar a más que lograr indemnizaciones y judicializaciones, debe 
convertirse en una herramienta de acción colectiva frente al olvido, se deben dinamizar los procesos 
de movilización social haciendo memoria, apelando a la narrativa. 
“La verdad se pone en una situación de mediaciones narrativas, de memorias imprecisas, de 
recuerdos incompletos o interesados y está influenciada por los marcos culturales, étnicos y 
sociales de los emisores…”. Sin embargo, es importante proponer que quienes han sufrido 
directamente los efectos del conflicto, sean visibilizados por los medios de comunicación y la 
opinión pública, más allá de los procesos judiciales en donde los parámetros de la comunicación 
son precisos y “fríos” o de las historias documentales con carácter sensacionalista. Hay que 
propiciar espacios para que las sociedades recuerden el pasado, para que a largo plazo logremos 
construir sociedades pluralistas e igualitarias, basadas en la democracia y en la participación de 
todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones, sociedades en que los estados consideren 






El Carmen de Viboral está ubicado en el sur oriente del departamento de Antioquia 
 
Figura 2. Mapa municipio del Carmen de Viboral con sus veredas. Fuente Gobernación de Antioquia. 
 
, el Carmen es un municipio con una extensa zona rural 56 veredas, muchas de ellas que limitan 
con territorios que se consideraron en su momento estratégicos como corredores de movilización 
de los grupos armados, estos corredores facilitaban el desplazamiento entre regiones como la 
autopista Medellín Bogotá y las zonas de la unión, Sonsón, Nariño y Argelia. Estas zonas 
montañosas y con una espesa vegetación de bosques nativos y difícil acceso representaban zonas 
ideales para el repliegue de grupos armados. 
La confrontación armada en el Carmen de Viboral se enmarca en la confrontación vivida en 




la disputa por el territorio y sus recursos marcaron entre las décadas de los años 1990 y 2000 un 
cruenta guerra entre guerrilla, paramilitares y Ejército Nacional. 
El oriente de Antioquia era un territorio en disputa debido a sus condiciones de favorabilidad 
y disponibilidad de recursos naturales. La región era considerada un polo de desarrollo en la cual 
se establecieron varios proyectos en los años 70s que aceleraron su desarrollo, pero a la vez 
provocaron desequilibrios sociales y levantamientos de inconformidad de sus pobladores. 
Proyectos como el embalse Peñol Guatape considerada en su momento la mayor generadora de 
energía del país, la construcción de la autopista Medellín Bogotá y la construcción del aeropuerto 
internacional José María Córdoba representaban obras de gran envergadura y obras que generarían 
desarrollo para la región, esta idea de desarrollo no fue compartida por los pobladores que tuvieron 
que ser despojados de sus tierras en condiciones muchas veces violentas, ante esta situación 
surgen movimientos cívicos que rechazan la forma de desalojo violento e ilegal de los campesinos. 
Estas manifestaciones de rechazo fueron consideradas subversivas e implicaron la muerte de 
muchos líderes promotores en los municipios del oriente, es así como nacen los grupos guerrilleros 
en la zona como mecanismo de defensa ante el exterminio y como forma de rechazo ante las 
muertes de quienes defendían a los campesinos. 
Para dar respuesta a la intencionalidad de la Reconstrucción de la memoria histórica del conflicto 
armado en el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia y comprender ¿qué pasó, porqué paso, 
cómo paso, quiénes fueron los actores y que se debe hacer para que esto no se repita? Los resultados 
de esta investigación se describirán a través de relatos construidos con base en la información 
recolectada por los grupos focales en los encuentros con las víctimas del conflicto y mediante 






En la tabla 1, se presenta la línea de tiempo del conflicto a nivel Colombia, es importante porque 
contextualiza el conflicto armado en Colombia durante las décadas de los años 90 y 2.000, esta 
línea de tiempo hace parte de un ejercicio de construcción de un equipo de trabajo de la 
Corporación Conciudadania y hace parte de los documentos de trabajo de referencia para 
comprender los hechos de violencia ocurridos a nivel nacional. 
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El diseño de la investigación es cualitativo, la metodología que se implementó fue la cartografía 
social. Según Habegger. y Mancila. (2006), la cartografía social es entendida como la ciencia que 
estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior 
representación técnica y artística, y los mapas, como uno de los sistemas predominantes de 
comunicación de ésta. 
 
“La Cartografía Social es una herramienta de planificación y transformación social, 
fundamentada en los principios metodológicos de la Investigación-acción-participativa. Es una 
estrategia que involucra la participación activa de los miembros de una comunidad, por lo que 
implica la construcción colectiva del conocimiento para dar cuenta y razón de la subjetividad del 
espacio vital; lo que permite entender la sociedad civil en su espacio, su territorio”. Habegger, y 
Mancila. I. (2006). 
El ejercicio de cartografía social es una herramienta que sirve para construir conocimiento 
de manera colectiva; es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, social, 
económico, histórico y cultural. La construcción de este conocimiento se logra a través de la 
elaboración colectiva de mapas, la cual desata procesos de comunicación entre los participantes y 
pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan para poder llegar a una imagen 
colectiva del territorio. 
 
La cartografía nos permite identificar claramente el territorio del municipio de El Carmen 
de Viboral y las rutas de transporte, esta cartografia fue construida con la comunidad como lo 
plantea Habegger, S. y Mancila. I. (2006) y nos permite construir un marco de referencia para 
abordar este ejercicio de memoria. 
 
Además de la cartografía, se realizó un análisis documental y una construcción de relatos a 
través de la implementación de grupos focales, conformados por líderes y víctimas de las veredas 
en donde se vivió el conflicto armado con mayor dureza. 
 
“La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir 




define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y 
participantes, con el propósito de obtener información. Para Martínez-Miguelez, el grupo focal 
“es un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y 
variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de 
tiempo relativamente corto”.2 La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos 
y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la 
persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la 
discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran 
como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios” Hamui (2012) 
 
Con los grupos focales se abordó la importancia de recordar y de reconstruir desde la 
memoria los hechos sucedidos durante el conflicto armado en el municipio de El Carmen de 
Viboral entre 1.990 y 2.010 
Con los grupos focales se realizó una primera etapa de sensibilización sobre: 
 
A. ¿Porque recordar? 
B. ¿Qué Importancia tienen recuperar la memoria colectiva de lo sucedido durante el conflicto 
armado en el municipio de El Carmen de Viboral entre 1.990 al 2010?. 
Y posteriormente, se abordaron preguntas sobre las cuales giraron los conversatorios que 
después se trascriben como relatos. Las preguntas planteadas fueron: 
C. ¿Qué pasó en el municipio de El Carmen de Viboral y en las veredas durante los años 1.990 
al 2.010, porqué paso, cómo paso, quiénes fueron los actores y que se debe hacer para que 




Líderes de las veredas y víctimas del conflicto armado. Personas que voluntariamente quisieron 






Se toma como muestra de 5 a 10 habitantes por donde pasa el servicio de transporte rural, familiares 
de conductores fallecidos durante el conflicto, secretarios de gobierno que ejercieron su cargo 
durante los años de referencia y un ex personero municipal. 
Análisis de la información 
 
Se construyen relatos de la conversación sostenida en los grupos focales y se sistematizaron las 
respuestas. Para el análisis de la información recolectada, se utilizará el análisis de contenido y se 
abordaron por momentos, los cuales se describen a continuación: 
Diseño metodológico: Cómo se hizo el proceso de memoria 
 
La indagación por las memorias es un proceso amplio, extenso y subjetivo; cuando se hace desde 
la gente la experiencia se vuelve singular. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en los 
proceso de reconstrucción de la memoria no existen metodológicas estandarizadas ni únicas, la 
diversidad de experiencias ha demostrado que hay muchos caminos y que la elección depende del 
contexto. En todo caso, es muy importante la vinculación de diversos actores diferentes a las 
víctimas para que la reconstrucción sea colectiva, desde distintas perspectivas. 
La ruta para la reconstrucción colectiva de la memoria del conflicto armado en el municipio 
es un proceso fundamentalmente participativo que parte de un momento de concertación con la 
institucionalidad local y los lideres/as que han venido participando en los procesos de paz y 
reconciliación que acompaña en el nivel local. Con ellos se precisó la ruta, se priorizaron los 
territorios a través de un ejercicio de cartografía social y se identificó un grupo de líderes/as que 
hicieron parte del proceso como promotores/a de la memoria; estos líderes/as con el asesor/a 
estuvieron al frente de la recuperación de la memoria a través de grupos focales. 
Los grupos focales desarrollados en la zona urbana y varios núcleos zonales / veredas. En el 
caso particular de El Carmen de Viboral se definió realizar el proceso de memoria tomando como 
eje central los conductores de vehículos de transporte de (chiveros) grupo que fue víctima de 
torturas y asesinatos por los grupos ilegales presentes en la confrontación en el municipio; los 
transportadores en el ejercicio de su actividad movilizaban pasajeros a las diferentes veredas del 




Se busca comprender ¿qué pasó, porqué paso, cómo paso, quiénes fueron los actores y que se debe 
hacer para que esto no se repita? 
 
De acuerdo a la decisión de tomar estos transportadores como punto de referencia, se define 
realizar un trabajo de recolección d información primara conformando 5 grupos focales y 
asignando zonas de trabajo de acuerdo a las rutas o recorridos más importantes así: 1. La Chapa. 
2. La madera. 3. Viboral. 4. Aguas Claras y un grupo central en la zona urbana del municipio 
este último enfocado a recuperar datos de los conductores asesinados. Estas 4 rutas de transporte 
corresponden a los más importantes corredores de movilización de la zona urbana hacia las 
veredas del municipio. 
Para hacer memoria se requiere un grupo comprometido en lo local que tenga la intensión, la 
decisión y el valor de liderar el proceso, es por esto que los lideres/as seleccionados de los tres 
municipios que simultáneamente desarrollaron el proceso de memoria se convocaron a un 
encuentro para sensibilizarlos sobre la importancia de la memoria, brindarles los elementos teóricos 
sobre el proceso y la ruta metodológica propuesta para su implementación, generando en ellos el 
compromiso personal con el proceso. 
La metodología para la recolección de la información de fuentes primarias estuvo centrada 
los grupos focales entendidos como una técnica de investigación cualitativa que busca resolver 
preguntas e interpretar fenómenos desde los sentidos que éstos tienen para los sujetos sociales, es 
un espacio para expresar los sentimientos, pensamientos y formas de vivir los fenómenos, 
generando en el grupo sus propias auto explicaciones; también pueden definirse como “entrevistas 
colectivas semiestructuradas realizadas a grupos homogéneos”. En cada grupo focal se realizaron 
5 sesiones, cada uno con la intensión de responder a algunas preguntas secuenciales que fueron 
dando forma al contenido general del texto: ¿Qué paso? ¿Dónde y cuándo?; ¿Cuáles fueron los 
actores que actuaron en el territorio? ¿Cuáles fueron las causas del conflicto? ¿Cuáles fueron los 
impactos en la población? ¿Qué acciones de resistencia y resiliencia desarrollo la comunidad? ¿Qué 
nuevos sentidos y re-significados tiene hoy el territorio? 
En el proceso también se utilizó la técnica de arte terapia para que las victimas expresaran a 




testimonio de vida. Además de los grupos focales y los talleres de arte terapia, se realizaron algunas 
entrevistas a personas claves que de alguna manera tuvieron relación con el momento histórico 
sobre el cual se estaba indagando, estas entrevistas se realizaron con secretarios de gobierno, 
personero, parientes de personas asesinadas durante el conflicto, inspectores de policía tanto rurales 
como urbanos, además, se gravaron los encuentros con los líderes en los grupos focales. 
La información que se recogió de los grupos focales y las entrevistas fue complementada con 
revisión documental y ampliada con información de fuentes secundarias provenientes de otros 
estudios o investigaciones realizadas con anterioridad, de archivos y registro de noticias. 
Todas las técnicas utilizadas contaron con la aplicación de instrumentos de registro de la 
información que luego fue organizada, categorizada y clasificada para el análisis y elaboración del 
informe final. 




• Socialización y concertación de la propuesta, definición de acuerdos 
• Constitución de equipo promotor de la memoria – acuerdos 
• Cartografía social: Constitución de los Grupos focales en el municipio de El Carmen de 
Viboral en las veredas: La Chapa, La Madera, Viboral, Aguas Claras y la Zona Urbana 
• Entrevistas a personas claves de la vida social y política de los municipios 
• Clasificación, organización y análisis de la información según las categorías que se definan 
en el proceso 
 
Segundo momento 
• Los Equipos Municipales de participación serán los encargados de acompañar la tarea de 
reconstruir la menoría colectiva, ellos se convierten en el comité de impulso de la memoria. 
Se forma y sesiona como Grupo Focal. 
• Grupos focales: los Grupos focales, son espacios y sesiones para la reconstrucción colectiva 




futuro. A través de la palabra y diálogo de saberes, los elementos conceptuales de la 
memoria, el sentido y las motivaciones para el proceso. 
• Se reconstruirán mapas del conflicto, la línea del tiempo para ubicar espacial y 
temporalmente los hechos ocurridos en la historia del conflicto en el municipio.. 
• Se realizaran entrevistas a personas claves de la comunidad. 
• Se realizarán conversatorios para profundizar y relacionar contextualmente los hechos 
relatados por los/as participantes. 
 
Tercer momento 
• Revisión de fuentes secundarias para conectar los hechos relatados localmente con procesos 
de violencia y las condiciones socio, económicas y políticas de la subregión y la nación 
• se tomaron como referentes iniciales procesos de memoria elaborados en el municipio 
especialmente relacionado con trabajos de carácter académico de estudiantes de diversas 
áreas. 
• Elaboración de documento borrador 
 
 
Actividades sesiones grupos focales 
• Sesión 1: sensibilización sobre recuerdo y memoria – pacto 
• Sesión 2: Contexto histórico del conflicto armado. 
• Sesión 3: Actores, intereses, causas del conflicto. 
• Sesión 4: Impacto y efectos de la guerra con enfoque diferencial. 
 
 
El documento trabajo de grado se organizó con base en los lineamientos de la Escuela ciencias de 




7. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 




EJERCICIOS DE MEMORIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO 
 
Durante los años posteriores al conflicto se han realizado en el municipio diversos ejercicios de 
memoria y de análisis de las consecuencia y secuelas que dejaron los hechos es así como a 
continuación se referencian algunos trabajo realizados especialmente por estudiantes universitarios 
y algunas instituciones que trabajan en el territorio. 
 
“Memorias de un pueblo fragmentado” 
 
 
En la vereda La Honda Edwin Fermín Correa Álvarez psicólogo de la Universidad de Antioquia y 
en compañía de otros estudiantes realizan trabajo de memoria, quienes desarrollan talleres en 
encuentros grupales buscando que la comunidad contara del conflicto y como producto final 
obtienen un trabajo con cerámica, realizan una exposición del proceso y relatan la historia de lo 
ocurrido en la vereda La Honda del municipio de El Carmen de Viboral. 
De allí se establece que en la vereda ingresa el ELN y la comunidad convivía con ellos, este 
grupo reclutaba jóvenes en la zona. Posteriormente ingresa el paramilitarismo asentada en el 
municipio de la Unión, este grupo estigmatizo a la comunidad de esta vereda y las veredas cercanas, 
veredas que fueron declaradas como objetivo militar porque manifestaban que eran auxiliadores de 
los grupos que operaban en la vereda, este mismo estigma lo mantuvo el ejército. La comunidad 
sufrió múltiples atropellos y esta situación fue denunciada por el personero de ese entonces Eli 
Gómez quien fue asesinado por los paramilitares. Allí inicia el desplazamiento de toda la 
comunidad de la vereda, la vereda fue desalojada en su totalidad. 
 
Durante el desarrollo de los talleres se trabajó en cerámica y la comunidad dibujó en estas 
piezas parte de la historia que relataban, de allí surgen las piezas cerámicas que posteriormente 
fueron expuestas en el instituto de Cultura y en Vino al Arte, espacios que lograron contar a los 





Imagen 1. Exposición Memoria de un pueblo fragmentado. Fuente Edwin Fermín Correa. 
 
 
Marisol Gómez Castaño 
Reconstrucción del conflicto armado en El Carmen de Viboral. La voz de las víctimas 
acerca de sus vivencias en medio de la guerra en las veredas La Esperanza, El Porvenir y 
La Chapa. Periodo 1995-2005. 
En este trabajo se relatan tres experiencias de lo ocurrido en las veredas de La Chapa, La Esperanza 




Estos textos se transcriben en este ejercicio de memoria por lo valioso de sus aportes y porque 
referencian lo ocurrido en veredas del municipio en las cuales por  situaciones de tiempo, costos 
y logística los grupos focales no lograron cubrir. 
 
Mariana Pareja La Florida y otros. 
Trabajo de investigación sobre las secuelas que el conflicto dejó en la vereda la florida. Dejando 
secuelas como el miedo, la tristeza angustia frustración, incertidumbre trastorno psicológicos por 
estrés postraumático trastorno de estados de ánimo como la depresión y trastorno de ansiedad en 
los adultos, en los niños se presenta trastornos asociales debidas a la violencia familiar la exclusión 
social, el aislamiento y la depresión. Pero también se evidencia ejercicios de auto superación en las 
victimas, la solidaridad y la recuperación. 
 
Apuntes para la memoria y galería. Proceso realizado por la corporación Conciudadania en 
El Carmen de Viboral. 
La corporación Conciudadania es una entidad sin ánimo de lucro que tiene su área de intervención 
en Antioquia a través de la promoción de la participación ciudadana y l defensa de los derechos 
humanos, uno de sus ámbitos de actuación es el acompañamiento a las víctimas del conflicto y ha 
elaborado diversos procesos de reconstrucción de la memoria colectiva de las víctimas, en El 
municipio de El Carmen de Viboral, en particular, ha elaborado cartillas, documentos y algunos 
monumentos y representaciones simbólicas que dan cuenta de lo sucedido en el municipio durante 
el periodo de más conflicto y violencia, dichos ejercicios son realizados con comunidades víctimas 
y parte de este trabajo tiene como soporte el acompañamiento de Conciudadania en esta 
investigación. 
 





Evento de presentación de informes de memoria en el municipio de El Carmen de Viboral 
Imagen 3. Monumento a la memoria, cementerio municipal. Fuente Conciudadania. 
 
 
Que paso por grupos y por territorio 
Informe Periódico el Marinillo 
El Conflicto armado en el Municipio de El Carmen de Viboral (Realizado para el Carmen 
en sus 200 años Conmemorados en 2015 por Beatriz Moreno, Benjamín Cardona y Alba 
Gómez) 2015 
“Hay que hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta una grieta para 
renacer. En esta tarea lo primordial es negarse a asfixiar cuanto de vida podamos alumbrar” 
(Ernesto Sábato. La Resistencia) 
En el municipio de El Carmen de Viboral la confrontación armada fue muy fuerte en la década de 
los 90 y el primer lustro de los 2000, a raíz de que buena parte del territorio fue corredor de tránsito 
de grupos armados que se movilizaron entre Argelia, Nariño y la autopista Medellín Bogotá a la 
altura de San Luis y Cocorná (El Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN que ampliaba su radio de 
acción del Oriente al Suroeste; el Frente 45 de las FARC que desde el suroriente pretendía cerrar 
el cerco sobre la autopista con el Frente Noveno que venía desde los Embalses, y manteniendo la 
zona Bosques como retaguardia. Del otro lado, el Bloque de las Autodefensas Campesinas del 
Magdalena Medio que, en alianza con el Ejército, buscaba recuperar ese corredor estratégico que 
incluía el control sobre la autopista y los megaproyectos hidroeléctricos. 
El ejército tiene una base militar en La Piñuela, muy cerca a la vereda La Esperanza donde ocurrió 
una masacre de la que más adelante se hablará. Los habitantes de todas las veredas de este 




menores, desapariciones, secuestros, extorsiones, asesinatos de líderes comunitarios y campesinos, 
desplazamiento forzado de sus territorios, quema de sus viviendas y despojo. 
BREVE RECUENTO HISTÓRICO DEL CONFLICTO 
 
El antes del conflicto 
 
La población de El Carmen de Viboral se concentraba principalmente en la zona rural, las veredas 
eran habitadas por familias que se dedicaban a las labores agrícolas y ganaderas principalmente, 
las veredas contaban con escuela en donde estudiaban los niños, puesto de salud con su Promotora 
de Salud, cancha deportiva, Inspección de Policía, caseta para la realización de festivales y 
actividades sociales y comunitarias. En las veredas había tiendas o fondas en donde 
comercializaban los productos de la zona, allí se sacrificaban cerdos y reses. Se desarrolló una 
actividad comercial muy importante como venta de víveres, ropa, calzado, y productos de la región 
como yuca, maíz, frijol, panela, leche, café, cacao, quesos, mantequillas, huevos, frutas. Se 
elaboraba panela y hasta producían su licor tradicional “la Tapetusa”, producto elaborado a través 
de la destilación de la caña de azúcar. La crianza de cerdos y ganado fue muy importante para 
comercializar en zonas cercanas. 
Las familias poseían ingresos estables y permanentes producto de esta dinámica comercial de 
forma que las veredas generaban intercambios que le daban autonomía económica. Esta actividad 
comercial se realizaba los fines de semana de viernes a domingo y allí se realizaban encuentros e 
integraciones de toda la comunidad. Las tiendas eran propiedad de los habitantes de la zona, estas 
tiendas representaban el centro de comercialización de varias de las veredas de la región como El 
Porvenir, La Cristalina, La Cascada, la Honda, La Linda, Santa Rita, Santo Domingo (veredas de 
los caños del Río Melcocho y Santo Domingo) 
Las veredas contaban con Inspector de Policía y también hacían presencia los carabineros, 
allí también ingresaba la Fuerza Aérea en helicóptero con brigadas médicas. La vida de las 
comunidades era tranquila y llena de manifestaciones tradicionales y culturales propias de la zona 
como la gastronomía, las manifestaciones artísticas, la religiosidad y sobre todo un profundo 




En la zona urbana la vida local transcurría con los vaivenes de un municipio en crecimiento 
y en expansión comercial y urbanística, por estar a 55 KM de la ciudad de Medellín, su cercanía 
atrae turismo y resulta llamativo como zona de descanso para los veraneantes citadinos que buscan 
el oxígeno, el paisaje y la tranquilidad en estos lugares. Además su ubicación geográfica y 
estratégica con 7 municipios limítrofes de la zona de Oriente que conectan al sur oriente, zona 
Páramo por la Unión, a la zona de Bosques y Magdalena Medio por Cocorná, con el Área 
Metropolitana por Rionegro y La Ceja, con la autopista Medellín-Bogotá por la zona boscosa de 
Guarinó, Aldana o Rivera. 
Durante el conflicto 
 
Hace más o menos 30 años comienzan a ingresar a las veredas personas extrañas, en la vereda 
Santa Rita y recorrían constantemente las demás veredas. Allí estudiaban la dinámica de los 
pobladores, posteriormente ingresaron 40 o 50 personas más que se decían pertenecían al ELN, 
esta gente fue induciendo y a veces obligando a los jóvenes para que ingresaran a su grupo con la 
promesa de que trabajarían por la comunidad; dentro de la gente que entró habían muchachas 
bonitas que enamoraban a los jóvenes. 
En los años 80 ingresaron integrantes de las FARC. Inicialmente los dos grupos armado 
ilegales convivían y se respetaban entre sí pero con el tiempo se presentaron diferencias que 
provocaron constantes enfrentamientos. En la zona, la presencia de la Alcaldía era a través del 
docente de la escuela, los Inspectores de Policía y las Promotoras de Salud o enfermeras; el 
ejército no ingresaba a la zona y quienes controlaban el territorio eran estos grupos. La guerrilla 
era quien autorizaba el ingreso y salida de la gente a la zona y a quienes salían constantemente los 
acusaban de ser informantes. Se hacían retenes en la zona de Guayaquil y retenían los mercados 
de los campesinos y de los camiones que transportaban mercancías. Los campesinos fueron 
extorsionados obligándolos a entregar ganado, productos agrícolas y a veces hasta los mercados. 
Las personas que representaban las instituciones públicas: Inspector, enfermera, docente fueron a 
veces amenazadas y obligadas a abandonar sus trabajos. 
Entre 1994 y 2002, cuando más recrudecido estuvo el conflicto a raíz de la presencia en 
la zona de los paramilitares que buscaban erradicar los campamentos guerrilleros y apoderarse de 




ejército; se presentaron varias muertes de campesinos que eran acusados de auxiliadores de uno u 
otro grupo. 
Se presentó reclutamiento de menores, extorsión, violaciones a mujeres, desaparición de 
muchos pobladores, reclutamiento forzado, accidentes por minas antipersona, utilización de la 
población civil en el conflicto armado (resguardo de secuestrados), hurto de ganado, muertes. 
A algunos muertos los desaparecían en fosas comunes y arrojándolos al rio Santo Domingo 
y los enfrentamientos eran constantes, esta situación provocó que las veredas fueran desalojadas 
totalmente entre los años 1996 y 2005. Los campesinos abandonaran sus tierras  y  se  
desplazaron hacia Medellín, El Carmen de Viboral y La Unión. Las familias cambiaron de 
actividades y se dedicaron a la construcción y a atender otros negocios de forma precaria. La 
guerrilla, amenazaba con que la zona estaba minada y que no se podía transitar de forma segura 
por la vereda; los paramilitares y el ejército quemaban y destruían las casas para evitar que la 
guerrilla las ocupara nuevamente. Estas zonas fueron controladas principalmente por alias Karina 
y por los frentes 9 y 47 de las FARC. 
Algunas veredas contaban con dragas para la extracción de minería del oro, actividad que era 
otra causa de la disputa por el control del territorio. Por ser la vereda La Honda un corredor de 
movilización de la autopista a Sonsón, Argelia y Nariño, sufrió los embates de la confrontación: 
algunas casas quemadas, personas asesinadas, la escuela utilizada para dejar mensajes 
amenazantes. Las veredas de esta zona permanecieron abandonadas por 20 años y durante este 
tiempo ninguna institución se atrevía a ingresar por el temor de la presencia de minas antipersona, 
situación que se evidenció en varios incidentes que se presentaron. 
La zona urbana no fue ajena a la disputa territorial e incursión cruenta del paramilitarismo 
que dejó miles de víctimas directas, un tejido social roto, una economía en franco deterioro y muy 
bajas las esperanzas de resurgir. En la década ya anotada 1994-2004 asesinan a transportadores de 
buses interveredales, a los chiveros (pick up, Toyota) que transportaban las familias con los 
mercados e insumos para sus labores agropecuarias cada fin de semana. Asesinaron a la Promotora 




El gremio de conductores fue reducido a su mínima expresión y durante este periodo se 
restringió el transporte a las veredas o dejo de prestarse por miedo, incluso en algunas veredas los 
maestros y docentes tenían que desplazarse en largas jornadas caminando, los conductores fueron 
asesinados por acusaciones de ser colaboradores de uno u otro grupo por la prestación del servicio 
público de transporte. 
La extorsión, el boleteo y el secuestro hacen emigrar a gran parte de los comerciantes que 
movían una parte de la economía local. Con el infortunio de la guerra, la dificultad del Estado de 
hacer presencia en las zonas alejadas se hizo más fuerte. El alcalde y sus funcionarios no se podían 
desplazar a ningún lugar fuera del área urbana, escoltados y con sinnúmero de amenazas por parte 
de los armados. 
Una sociedad civil inerme e impotente frente a los hechos trataba de organizarse para 
pronunciarse frente a los desmanes de los actores que se abrogaban la representación del pueblo y 
que supuestamente por él luchaban. Qué absurda y que lógica tan perversa utiliza la guerra. 
Masacre de La Esperanza, un caso emblemático: 
 
La vereda La Esperanza se encuentra en la vertiente alta del río Cocorná, limitando con la autopista 
Medellín Bogotá. Según versión oficial, en los años 90 el territorio inicialmente controlado por el 
frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, sirvió también, con autorización de este grupo, como base 
para un reducto del Frente Elkin González del EPL, proveniente Urabá, integrado por guerrilleros 
que se negaban a articularse a las FARC pero que tampoco quisieron desmovilizarse con quienes 
constituyeron el partido Esperanza, Paz y Libertad. El ejército los acusaba de financiarse con 
secuestros en la autopista. 
Ramón Isaza, en sus versiones ante el Fiscal de Justicia y Paz, aseguró que el General 
Alfonso Manosalva, de la IV Brigada, y un Mayor Hernández, dirigieron en coordinación con el 
Frente Omar Isaza, hijo de Ramón, la acción en la que desaparecieron 19 personas, entre el 21 de 
junio y el 15 de julio de 1996. 
Según versiones de la comunidad, solo una pareja joven pertenecía a la guerrilla, y fue retenida por 
el grupo paramilitar. Tenía un niño de 2 meses que quedó en la vereda. Luego de que la pareja 




asesinada en el intento. El niño fue finalmente recogido por los paramilitares y ha sido levantado 
por una hija de Ramón Isaza. Hoy adolescente, no pudo ser retirado de esta familia por el ICBF 
porque no puede hacerlo contra su voluntad. 
Han pasado 19 años. “Nosotros queremos saber cómo fueron los hechos, dónde los mataron, 
dónde están, esa es la Verdad para nosotros… Nunca hemos estado callados, todos estos años 
hemos hecho actos, marchas, denuncias”, dice una líder de la vereda “Cuando uno es líder, somos 
los primeros que nos vamos y los primeros que estamos en la mira, porque somos los que 
conocemos a la comunidad. Es muy raro que a mí no me haya pasado nada después de haber 
desaparecido ya a 7 miembros de su familia”, decía en esos días este líder comunitario apenas días 
antes de ser él también desaparecido. Su delito: reclamar los abusos del ejército que habían 
abaleado su casa una noche, cuando estaba dentro solo con sus padres. 
Otro dirigente asesinado, apenas unos meses más tarde, fue el Personero Municipal de El 
Carmen de Viboral, Héctor Helí Gómez. Era la voz de las víctimas. Denunciaba los abusos del 
Ejército y su alianza con los paramilitares. Lo pagó con su vida. 
La Esperanza y las comunidades de El Carmen lloran sus víctimas y se duelen de la 
impunidad. Tal vez la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, para la Convivencia y la No 
repetición, acordada en La Habana, como también la nueva Jurisdicción de Justicia para la Paz a 
la que deben presentarse todas las partes del conflicto, contribuyan a garantizar los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y a garantías de no repetición. Otra esperanza es el 





8. RESULTADOS TRABAJO DE CARTOGRAFIA SOCIAL CON GRUPOS 
FOCALES 
 




Para la realización de este ciclo de sesiones se convocó reunión previa con las personas de las 
instituciones en cada una de las zonas definidas en el municipio para el préstamo del espacio, 
presentación del proceso de memoria a realizar y reunión con el presidente de la Junta de Acción 
Comunal para coordinar las invitaciones iniciales del grupo focal. Para esta reunión el equipo de 
trabajo se desplazó hasta las diferentes veredas (La Chapa, La Madera, Viboral, Aguas Claras) se 
realizó reunión con ellos y algunos líderes manifestaron un poco de preocupación por el proceso a 













El encuentro se realizó con los asistentes. El objetivo del primer taller es sensibilizar sobre 
la importancia de la memoria y concertar con la comunidad las siguientes fechas de talleres y se 
suscribe el acuerdo de confidencialidad con el grupo focal 
• Se realizó presentación de los asistentes 
• Taller con plastilina sobre el recuerdo. 
• Lectura y reflexión sobre la lectura “El cuento de la memoria” 
• Se realizó la presentación del proyecto y de la intencionalidad del mismo 













Imagen 5. Cartografía social. Mapeo. Fuente propia. 
 
• Para la realización de este encuentro se realizó convocatoria mediante la asistencia a 
reuniones de Junta de Acción Comunal allí se explicó los propósitos del proceso y se invitó 
a la participación de los habitantes de la vereda, durante el encuentro se trabaja con los 
asistentes con quienes se desarrollaron las actividades programadas. 
• Inicialmente se realiza una breve presentación de los propósitos del proceso de memoria 
y lo que se busca con esto. Posteriormente se realiza una sensibilización encendiendo velas 
procurando que se haga reflexión sobre el ejercicio de recordar lo que sucedió en las 
veredas entre los años 1.990 y 2010 
• Al inicio se nota un poco de resistencia y de temor de los participantes pero en la medida 
de la conversación estos temores fueron esfumándose a pesar de que los asistentes 
manifestaron no autorizar la toma de fotografías ni gravar los relatos. Se procedió entonces 
a establecer una conversación más íntima y cercana y se les solicito contarnos sobre 
hechos conocidos. 
• Con ellos se fueron reconstruyendo cada uno de los episodios ocurridos desde 1.990 y 
se fue ubicando en el mapa de las veredas cada uno de los hechos narrados, se ubicaron  
en la línea de tiempo cada uno de los hechos descritos, estos relatos fueron muy generales 




• Se termina de construir la línea de tiempo y el mapa del conflicto ubicando los diferentes 
hechos ocurridos y poder profundizar sobre los hechos. 
• Se realiza agradecimiento a los asistentes por compartir sus experiencias que aunque 
dolorosas son muy valiosos para desarrollar este proceso de reconstrucción de memoria y 
se les indico que sin su ayuda este proceso no fuera posible realizarse. 
Encuentro 3: Actores, intereses, causas del conflicto. 
 
Imagen 6. Identificación de actores del conflicto y sus intereses. Fuente: propia 
 
Durante este encuentro se identificaron los actores presentes en el territorio, sus intereses 
y se trata de determinar las causas y las razones de estos actores para asentarse especificadamente 
en estos sitios. Al inicio del encuentro se realiza una presentación del contexto nacional y 






Vereda la Chapa relato. 
 
En la vereda La Chapa se identifica 3 momentos específicos del conflicto, cada uno de ellos con 
la presencia de un actor armado predominante. 
Grupo delincuencial 1.993 - 1.995 
 
Cuentan los habitantes de la vereda que el conflicto inició con una banda que se conformó. Un 
hombre llego a la vereda en 1.993 y 1994 proveniente del pueblo y quien se decía era 
desmovilizado de un grupo armado ilegal, venía de un enfrentamiento en la vereda La Linda en 
donde habían matado a 17 de sus compañeros y él se escapó y se instaló en la vereda La Chapa, 
inicio reclutando jóvenes de la vereda y conformando una banda que llego a tener 20 integrantes, 
una sola mujer hacia parte del grupo y armados con changones, el hombre invitaba a los jóvenes 
a cerveza y a los niños a mecato, pero aquellos que le caían mal los mataba y los llevaba a la orilla 
de las quebradas y allí los desaparecía inicio con un atraco de la escalera de la vereda de La 
Madera en 1993: este grupo fue responsable de las muertes de Ramón, Jaime y Hernán Quintero, 
eran 3 hermanos el 21 de agosto de 1993, este grupo se armó con las armas que le quitaban a las 
personas de la misma vereda, 
También asesino a Israel Arcila en 1.993 los jóvenes que reclutaban eran menores y cercanos 
a los 18 años, este sujeto y la banda extorsionaban y se calcula que asesinaron en dos años entre 
30 y 40 personas de la vereda, ellos andaban en camionetas contratadas. Esta banda extorsionaba 
para gastar en parranda y para el consumo de drogas, pedían mercados, animales para hacer las 
fiestas, extorsionaban tenderos, conductores y comerciantes. Tenían una lista de más de 100 
personas para asesinar. Asesinaban por encargo, bajo la modalidad de sicariato. Este grupo 
extorsionaba y actuaba en La Chapa, Boquerón, San Lorenzo, Betania y la Madera. De este grupo 
solo quedan dos vivos los demás fueros asesinados. Este grupo era liderado por Orlando Trujillo 
Gómez y por otro apodado el Zorro, este grupo fue bastante temido e incluso manifiesta la 




Un sábado asesinaron a un joven de 16 años que se llamaba Alonso García, en la zona se 
presentaban unos cortes o interrupciones de energía y cuando esto sucedía era porque asesinaban 
a alguien, este hombre, líder de la banda delincuencial fue asesinado por el ELN en 1.995 en 
Mazorcal y antes de su muerte se presentaron numerosos combates. 
La tabla 2 relaciona los hechos identificados por la comunidad de la Vereda La Chapa 
durante los años de conflicto, hace parte de una construcción colectiva con el grupo focal y 
representa los recuerdos de quienes participaron de la actividad. 
Tabla 2. Relación de hechos identificados en la vereda La Chapa 
 
 Grupo delincuencial 1.993 - 1995   
FECHA HECHOS VÏCTIMAS LUGAR Observaciones 
1993 Ingreso a la vereda de un hombre 
desmovilizado y conforma un grupo 
delincuencial de 20 hombres 
dedicado a la extorción y el 
asesinato por encargo  modalidad 
de sicariato. 
 La Chapa. Orlando Trujillo persona que ingresa y 
conforma el grupo El Zorro, el niño 
personas del grupo delincuencial, las 
personas reclutadas por este grupo eran de 
la vereda La Chapa, Betania y de la zona 















Asesinato. Asesinan a los 
hermanos Quintero: 
Ramón, Jaime y 
Hernán. 
Ramón y 
Hernán en La 
Chapa y aguas 
frescas Jaime en 
Viboral. 
Miembros de una misma familia. 
Asesinato. Comandante de 
policía del municipio. 
Zona urbana. El grupo de la chapa era temido hasta por 
la policía y el ejército, quienes no se 
atrevían a ingresar a la vereda. 
Atentado en contra del palomo, 
fueron a buscarlo y no lo 
encontraron, y atentaron contra la 
hermana. 
Contra una hermana 
del palomo. 
 La hermana sobrevivió pero quedo 
invalida. 
Asesinatos. Manolo. Hospital del 
municipio. 
El zorro ingresa al hospital y remata a un 
Manolo. 
1994 Encargado de 
administrar trucheras 
La Provincia. 




1993  Israel Arcila, Gildardo 
Idarraga. 
En las tiendas 
de la Chapa 
donde termina 
el recorrido el 
Bus. 
 
 El Hormiga. En el puente de 
la Chapa cerca 
al puesto de 
salud. 
 
 Joven en el quiebra 
patas. 
 No se acuerdan quien fue. 
 Alonso García.  Joven menor de 16 años. 
 Libardo Hernández   
 Garrapata  Persona que estaba extorsionando a 
Alejandro Quintero. 
 2 personas en las 
partidas uno de ellos 
Narváez. 
Las partidas.  
 2 muchachos de 
apellido Estrada. 
San Lorenzo.  
 
Guerrilla 1.994 1.999 
Fuente propia resultados del trabajo de grupos focales. 
 
Desde 1.994 del ingreso el ELN a la vereda La Chapa, este grupo se ubicó en las casas de los 
habitantes y les pedían comida, al inicio ingresaron solo 6 hombres incluyendo el comandante, 
estas personas eran jóvenes entre 16 y 18 años de edad venían de San Luis y San Carlos, estas 
personas se marchaban e ingresaban otros, se intercalaban pero siempre quedaba uno que era quien 
conocía zona y hacia la inducción a quienes llegaban nuevos, posteriormente ingresaron mujeres, 
entro también el EPL entre 1.996 y 1.997 este último grupo era muy desorganizado y se asesinaban 
entre ellos mismos. Al principio entre el ELN y el EPL se respetaban sus territorios. Las FARC 
ingresaron también a la zona pero solo de paso y solo marcaron letreros en la vereda pero no 




Libardo Hernández fue asesinado por el grupo delincuencial. En 1999 inician con la 
voladura de torres desde la unión hasta la autopista por parte de la guerrilla por razones de el no 
pago de extorción de ISAGEN, esta voladura de torres es aprovechada por un grupo de la zona que 
se dedica a la recogida y comercialización del alambre, esta es una de las primeras actividades que 
ejerce KIKO un habitante de la zona que era conductor y que se dedicó a recoger y transportar este 
cable junto con otros muchachos de la zona. Kiko fue asesinado por los paramilitares en La Chapa. 
Kiko era un transportador. Inicia transportando material de cable de las voladuras de torres. 
Se agrupo con otros y en la vereda La Madera le realizaron un operativo los paramilitares y de allí 
se reintegró a las AUC, era quien señalaba en la vereda quienes eran los auxiliadores de la guerrilla, 
La AUC lo asesina a raíz del asesinato de Samuel Moreno, secuestrado que iba a ser liberado 
después de que su familia pago y a quien KIKO mato por la espalda. De este personaje se dice que 
señalo a mucha gente como auxiliadora de la guerrilla pero que también señalo a personas con 
quienes había tenido resentimientos y problemas desde su infancia, incluso a familiares. 
La tabla 3 relaciona los hechos identificados por la comunidad de la Vereda La Chapa 
durante los años de conflicto, hace parte de una construcción colectiva con el grupo focal y 
representa los recuerdos de quienes participaron de la actividad. 
Tabla 3. Relación de hechos identificados en la vereda La Chapa 
 
 Guerrilla 1.995 - 1999    
FECHA HECHOS VICTIMAS LUGAR OBSERVACIONES 
1995 Asesinatos. Orlando Trujillo. La Madera. Esta persona fue el líder de la 
banda delincuencial en La Chapa. 
 Jaime y Jairo Giraldo. Betania. Hijos de Mario Giraldo, llegaron 
por ellos hasta la casa de los 
padres solo había uno y 
esperaron a que llegara el otro. 
 Francisco Galeano 
Pirinola. 
Campo Alegre. Por la escuela. 






1.995 Enfrentamiento en Guarinó 
entre el ELN y el ejército 
con helicópteros y 
bombardeos. 




1996 Enfrentamiento en Guarinó 
entre el ELN y el ejército 
con helicópteros y 
bombardeos. 
 Boquerón.  
Noviembre de 1995 Asesinato. Libardo Hernández. Boquerón. Lo asesinan en la casa por robarle 
se presume delincuencia común. 
 Se forman milicias del 
ELN empezaron a atracar 
y asesinar. 
Conformadas por 10 
personas de la zona. 
La Chapa.  
8 de diciembre Asesinatos. Los Arcila Albeiro.   
12 de diciembre 
1996 
William Arcila. Betania.  
 Juan Gallego. Campo Alegre.  
 Fredy Henao Rancho de lata la 
Chapa. 
Este Fredy trabajo con Karina. 
 José Alonso Gallego.   
 Un joven de Guarne que no 
se sabe quién fue. 
 Lo mataron dentro del bus de 
Caretroque. 
 Hermes alias Papel Blanco. Asesinado en la 
zona urbana cra. 
30 entre calles 29 
y 30. 
Se decía que era atracador y 
ladrón. 
 NN Frente al colegio 
de La Chapa. 
Dicen que por robarle la 
bicicleta. 
 2 personas Puente cerca al 
puesto de salud y 
otro en el 
quiebrapatas. 
Asesinados por el ELN 
12-ene-95 Gabriel Quintero. La Chapa. Era soldado por líos de faldas. 
11-sep-95 Edgar Valencia La Chapa Por líos de faldas. 
 El llovizna.   
 Javier el patetusa. Alto de 
Boquerón. 
 




 Secuestro.    
 Secuestros. José Moreno. Zona urbana. Tendero. 
 Rebeca Giraldo. Campo Alegre. Directora centro de bienestar del 
anciano. 
 John Jairo Hoyos. Zona urbana. Medico. 
 Camilo. San Lorenzo. Comerciante. 
1998 Asesinato. José Reinel Pavas. Guarinó.  
11 diciembre de 
1999 
Asesinato Javier Taborda.   
1999 voladura de torres Por extorción a ISAGEN.  Desde la madera hasta la 
esperanza. Línea de conducción 
de energía. 
1997 Asesinato Bernardo Álzate.  Miliciano. 
6 de enero de 1996 Toño Martínez. Boquerón.  
1995 Darío Arcila.   
 NN La Chapa por los 
lados de Fabio 
Jaramillo. 
 
1996 Ferney Zuluaga Álzate. La Chapa. Nieto de Paturro. 
8 de mayo 1997 Atentado con una bomba 
cerca de la finca de 
Antonio Betancur volaron 
carro del ejército. 
Contra el ejército. La Chapa. Responsables las milicias del 
ELN 
10 de agosto de 1998 Operativo del ejército 
mueren varias personas 
de la zona. 
Wilson Hernán Urrea, 
pedro Montoya,  Jorge 
Iván Urrea y un anciano de 
84 años. 
 Con 6 carros tanques 200 
hombres. 
 Asesinato Hijos de Martha 
La Promotora de Salud de 
Betania. 
2 jóvenes. Betania. Los asesina la guerrilla. 
 Desaparición. Mario Alonso Urrea. La Chapa. El EPL aparece 10 años después 
una fosa común en la vereda 
santa Ana del municipio de 
Granada. 
1999 Voladura de torres. Corredor la unión hasta la 





1999 Grupo de milicianos 
comercializa el cable de la 
voladura de torres. 




Paramilitares 1.995 – 2005 
Fuente propia resultados del trabajo de grupos focales. 
 
Entre 1995 y 2005 en la vereda La Chapa la confrontación armada se agudizó debido a la entrada 
de grupos paramilitares y de autodefensa lo que incremento los combates con la guerrilla y el 
asesinato de campesinos y conductores acusados de auxiliadores de la guerrilla. 
En 1.995 las AUC asesinan a Hernán acosta y a Mario Betancur en el sector conocido como 
las tiendas de Pastor Vargas en la vereda La Chapa a Hernán lo confundieron con otra persona y a 
Mario que era conductor se dice que le habían dicho que no hiciera viajes a la zona. 
Se presentaron atentados en la vereda el 8 de marzo de 1.998 emboscaron al ejercito cerca de 
las tiendas de La Chapa, esta emboscada la realizaron los milicianos. En 1999 volaron torres de 
energía, primero fue el ELN y luego las autodefensas y de estas voladuras montaron un negocio de 
venta de cable de cobre. 
En la vereda Boquerón se encontraron fosas comunes en el 2002. La comunidad sufrió miedo 
y depresión por las constantes amenazas, el 25 de agosto de 2002, Feliz Alberto González fue 
asesinado a él lo apodaban en Indio y vivía en el sector de quiebrapatas en la vía que conduce a la 
vereda La Madera, Alberto era tendero. El 24 de abril de 2001 asesinaron a Oscar Castrillón. 
En el 2001 desaparecieron a Juan David Tobón Gonzales, estos últimos tres hombres 
corresponden a padre, esposo e hijo de Rosaira González habitante de la vereda. En 1997 fue 
secuestrado Raúl Restrepo, se dice que pagaron rescate y fue liberado, ese mismo año fue 
secuestrado Camilo también fueron secuestrados José Moreno tendero y anciano de más de 70 
años de edad de la zona urbana del municipio, John Jairo Hoyos médico y Ana rebeca Giraldo 
directora del centro de bienestar del anciano, estos secuestros fueron extorsivos y se dice que 
pagaron rescate y fueron liberados, también fueron secuestrados la hija de Apolinar Martínez 
llamada Alba Martínez, esposa del médico Juan Jairo Zuluaga, la Hija de Erasmo Gómez Gladis 
Gómez Urrea, la hija de Ricardo Ramírez, Gladis Ramírez, esposa del odontólogo Elkin Santiago 




Mogola Hernández fue asesinada y Rubiela Hernández fue retenida. Mario Alonso fue 
desaparecido de la vereda a los 10 años fue encontrado su cuerpo en la vereda San Ana del 
municipio de Granada Antioquia en 1.997. Luis fue desaparecido en 1.997 
En el año 2001 hubo desplazamiento de la vereda de muchos de sus habitantes, este 
desplazamiento no fue masivo, fue paulatino y algunas familias permanecieron en la vereda. 
En el año 2002 algunos habitantes fueron retornando y otros lo hicieron en el 2004. En el 
año 2000 fueron asesinados varios hermanos e apellido Posada hijos de Mercedes Posada. Ramón, 
Juan David y Alonso, ellos vivian en el sector de quiebrapatas y provenían de la vereda San Inés 
de El Carmen. 
A Consuelo Arcila le mataron a un hijo Wilson Gallego, asesinado en su casa en al año 2000 
y otro hijo menor lo asesinaron en 1999 y 2000 con arma de fuego. Un lunes mataron a 5 personas 
en el colegio de La Chapa entre 2000 y 2001: Alonso Zuluaga, Javier Gallo, Alexis Arcila, Wilson 
López. En esos tiempos los integrantes de estos grupos se metían al colegio a hablar con las 
muchachas y a sonsacar a los jóvenes 
En 1999 y 2000 se presentó enfrentamiento entre el ELN y el ejército en la zona. En Boquerón 
se evidenciaron minas antipersona y se presentaron incidentes en el año 2000, uno de ellos fue el 
accidente sufrido por el hijo de Ligia Presidenta de la Acción Comunal de Boquerón. 
Estas personas también fueron asesinadas: Fernando Betancur Yobany Gaviria, Hernando Quintero 
y José Manuel Martínez. Lo bajaron de la escalera de Boquerón las autodefensas 
A 2 jóvenes hijos de Gerardo Zuloaga y Herminia los mataron en La Chapa por la casa de la 
promotora Rosalina Betancur. Rosalina Betancur era promotora de Salud y también le asesinaron 
a uno de sus hijos. 
En el 2001 asesinaron otro joven de 17 años hermano de Gabriel. Retuvieron a Edwin La 
Jarra y ese día recogieron a varios. Los relatos cuentan que había un personaje tan perverso en la 
AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) que sus mismos compañeros lo amarraban para dormir 
porque se soñaba matando y se convertía en un peligro para el grupo. En la vereda San Lorenzo 




La tabla 4 relaciona los hechos identificados por la comunidad de la Vereda La Chapa 
durante los años de conflicto, hace parte de una construcción colectiva con el grupo focal y 
representa los recuerdos de quienes participaron de la actividad. 
Tabla 4. Relación de hechos identificados en la vereda La Chapa 
 
 Grupo para militar 1.995 - 2005   







Asesinato. Mario Betancur y 
Hernán López. 
La Chapa tiendas 
de Pastor Arcila. 
Mario Betancur conductor del bus de La 
Chapa y Hernán López lo sacaron de la 
floristería y lo confundieron con otra 
persona. 
Desaparecido. Aníbal apodado 
Guinbuno. 
En la Chapa. Estos hechos fueron mediante una 
incursión de la AUC de forma puntual y 




Incursión grupo paramilitar 
y asesinan. 
Rubiela y esposo. La Florida. Rubiela promotora de salud de la vereda. 
 Sacan de la casa a Magola 
Hernández y la asesinan. 
Magola Hernández. Puente de la 
Chapa cerca al 
puesto de salud. 
 
 Asesinato. Rodolfo Quintero y 
Gilberto Quintero. 
La Chapa.  
 Retienen a Romelia quintero 
y asesinan. 
Romelia Quintero. La Chapa. Aparece muerta a los 8 días en el 
municipio de La Unión. 
 Retienen a Rubiela 
Hernández. 
Rubiela Hernández.  La sueltan días después. 
 Retienen A Mario Arcila.  La Chapa. Lo sueltan a los 10 días. 
 Asesinan a Enrique Álzate. Enrique Alzate. Vallejuelito. Por robarle ganado. 
 Atraco tienda. El porvenir de la Niñez. La Chapa.  
1999 Incursión paramilitar grupo 
llamado José Luis Zuluaga 
de las autodefensas de 
Magdalena medio. 
Asesinan Ramos Henao, 
Hernán Arcila. 
Ingresan por la 
Unión y se 









Asesinatos. Hijo de Francisco 
Martínez y un joven. 
La Chapa.  
Héctor Hernández y 
Alonso Henao y a otro 
no identificado. 
la Madera. En esta incursión reclutan a KIKO de La 
Chapa. 
 Wilson Gallego. La Chapa.  
 Albeiro. Apodado 
Caretroque. 
 Conductor de bus. 
 Wilson González. Rancho de Lata la 
Chapa. 
 
 Edwin Quintero. En el Santuario.  
 Anzisar Hernández.  Hijo de Rómulo y Rosalina Betancur 
promotora de salud de la Chapa. 
 Asesinatos. Alfredo Giraldo. Betania.  
 Milton Zuluaga Álzate. En Cristo Rey  
 Fernando Gallego En la escuela de 
La Chapa 
 
 Carlos Mario Arcila, 
Anderson Arcila, Javier 
Gallo, Hernán López, 
Alonso Zuluaga. 
Frente al colegio 
de La Chapa. 
2001 
mayo 22 de 
2000 
David Martínez. San Lorenzo. Lo matan al frente de los lloviznas en 
Campo Alegre. 
16 sept de 
2001 
Asesinatos de personas que 
bajaban en la escalera de 
Chaverras. 
José Abel Vargas, 
Alberto Vargas, el 









Se llevan a Wilder. Wilder. Boquerón. Lo asesinan en boquerón y lo acusan la 
gente dice que no fue cierto. Que los 
atracadores fueron otros pero lo 




 Asesinato. 3 miembros de las 
autodefensas por 
conflictos internos 
No eran de la 
zona. 
 
 Asesinan a Ezequiel 
Quintero, Gabriel Quintero 
y Berto Quintero. 
Padres e hijos.   
 Asesinatos. Javier Zuluaga. En la Florida.  
 Octavio Arbeláez. San Lorenzo.  
 Luz Aida Quintero y al 
hermano Walter. 
 Profesora de morros y el hermano 
conductor de la escalera de Belén 
Chaverras. 
 Ramiro. Campo Alegre.  
 Retención y amarrada. Un joven El Bate dos 
días. 
Lo mataron l en 
La Madera. 
Los padres subieron a suplicar por él y no 
atendieron los reclamos. 
 Asesinatos. Cesar. Boquerón.  
 Javier Betancur. Boquerón. Chofer de micro Cotracarmen y le 
pusieron un petardo a la buseta. 
 Oscar Gonzales 
Apodado el indio. 
La Chapa.  
 David El Gurre. La Chapa. Ayudante de la buseta. 
 Jairo Quintero.  Hermano de KIKO 
2006 Julio Arley Quintero. Campo Alegre.  
 Joaquín Henao. Guarinó. Por un lio de linderos y estacones. 
17-nov Fernando Urrea. la Chapa. Asesinado donde Carlos Chaveras. 
 Retención y amarrada. Matías. Santo Domingo.  
 Retención y tortura. Suso conductor 
escalera. 
 Lo tuvieron 2 días retenido en un baño. 
2002 Asesinatos. Pedro Galeano.   
 Rubiel Quintero. En la zona urbana 





 Extorsionados. Efraín Velázquez. Betania.  
 Domingo Hernández. Betania.  
 Bernardo Giraldo. Betania.  
  Fernando Betancur.   
  Guivany Gaviria.   
  Hernando Quintero.   
  José Manuel Quintero.   
Fuente propia resultados del trabajo de grupos focales. 
 
Relato vereda La Madera 
RELATO 
Desde los 90 se evidenció en la madera la presencia de guerrilla en mayo de 1.995 fue la muerte 
de doña Marina Rodríguez Álvarez tesorera de la Acción Comunal, de las Acacias. La gente no 
sabía que estaba pasando. 
Alberto Álvarez fue asesinado en Las Acacias a él se lo llevaron y lo asesinaron en Alto 
Grande, la comunidad lo recuerda porque en esa fecha exactamente fue la misa de sanación en La 
Ceja eso fue entre mayo y junio de 1.995 y se dice que fueron los paramilitares. Luego ocurrió la 
muerte de Gilberto Álzate en 1996 y lo asesinaron en la Madera, se cree que fueron los 
paramilitares 
El 26 o 27 de septiembre de 1997 se veían en la zona personas que se creían que eran 
paramilitares en septiembre 15 entraron hasta militares ese día a las 4.00 p.m. se escucharon 
disparos y los carros que viajaban normalmente para la zona urbana de El Carmen no se veían 
bajar. Se presentó enfrentamiento un vecino de la vereda que pasaba por la zona manifestó que 
los iban a matar a todos. Ese día fueron asesinados en la vereda Diego Alarcón Álzate, Gilberto 
Orozco, Carlos Yuber Idarraga Vargas, Luis Calle, retuvieron a todas las profesoras y a los niños 
de la escuela para que observaran las torturas y retenían motos y carros en la inspección. 
A los asesinados los acusaron de colaboradores de la guerrilla y que eran extorsionistas, 




fueron torturados con Jabón, sal y pedazos de esponja de alambre delante de los niños y profesoras 
de la vereda. De ahí en adelante visitaban casa por casa, se estacionaban en puntos estratégicos 
para ver quien bajaba y quien subía y andaban con morrales y bafles. Una profesora estaba 
embarazada e iba por la comida para los habitantes 
En 1.993 mataron en La Madera y a un sobrino Angelo, Alberto Vedena Montaño Quiroz. 
El 12 de octubre de 1997 mataron a José Antonio García Arbeláez a él lo torturaron y 
posteriormente lo asesinaron después de esta muerte la familia y muchos habitantes de la vereda 
se desplazaron, el señor García era tendero y lo acusaron de ser guerrillero y amenazaron a lo 
comunidad que si hablaban los asesinaban. A Antonio lo amarraron a un vehículo y lo movilizaron 
arrastrado y aún vivo por la vereda. El 11 de octubre a las 8 p.m hubo amenazas y disparos, 
decían que la guerrilla estaba encima de ellos y acusaban a los habitantes de no decir donde 
estaban. El 9 de octubre hubo enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares mayo 1.997 “llegaron 
a mi casa buscando a un señor Alonso en Las Acacias. Creíamos que nos iban a matar”. Y al otro 
día no sabía si era enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares. 
Hubo torturas en la época 1.997 así mismo pintaban las paredes con calaveras casi a diario 
mataban personas. Por la floristería SAYONARA habían fosas comunes de allí han exhumado 
dos fosas. Allí identificaron a Elkin Baena, aconteció el secuestro de Marco Serna en 1.998 se lo 
llevaron de la escuela y asesinaron a Raúl Gallo en el municipio de La Unión. 
La inspección la volaron en el 2002 en un diciembre un viernes, fue volada por la guerrilla 
también volaron la casa donde estaban los paramilitares y la voló la guerrilla. 
En 1.999 Mataron al chofer del bus, por la inspección, él se llamaba Albeiro González le 
decían “Caretroque”. Una semana antes le habían matado al hijo Diego González le decían 
“Cepillo” en una discoteca en la zona urbana de El Carmen asesinaron a Yohany Morales, 
conductor de un Nizan en la vereda Las Acacias. También a Fernando Baena, conductor 
En el 2001 asesinaron a 4 muchachos traídos de otras partes que los habían cogido robando. 
 
En el 2003 en Las Acacias asesinaron a Mauricio Castrillón Martínez fue desaparecido y la 




Deyanira Montoya Montoya también fue desaparecida en el 2003. Ella era una persona 
con discapacidad cognitiva. Nunca se supo de ella. 
En ese mismo año encontraron el cuerpo de una mujer despellejada. No se supo quién fue ella. 
 
Otros asesinatos fueron los de: Oscar Marulanda, asesinado en La Madera, Henrry y 
Leonardo García fueron asesinados en el 2003 no se sabe que grupo armado. 
Encontraron un cuerpo descompuesto en el 2005 no se sabe si asesinado por guerrilla o 
paramilitares, William Gómez Martínez asesinado en el 2001 por paramilitares en La Unión 
En Las Madera entre 1998 y 1.999 fue el enfrentamiento del grupo de la guerrilla y 
paramilitares y hubo un muerto que se decía era guerrillero. La comunidad relata bombardeos de 
helicópteros pero con balas de salva en un supuesto enfrentamiento. La comunidad manifiesta que 
fue un operativo para hacer creer que los militares estaban enfrentando a las AUC. 
Los paramilitares se fueron más o menos en el 2005 los habitantes desplazados de la 
vereda retornaron de forma voluntaria desde el 2.000 
En la vereda la Linda hubo incidente de minas antipersona 
 
Se presentaron acciones de solidaridad entre los habitantes quienes se acompañaban y 
amanecían varias familias en una misma casa 
La tabla No 5 relaciona otros hechos de violencia ocurridos en la vereda La Madera 
 
Tabla 5 Otros hechos ocurridos Vereda La Madera 
 
OTROS HECHOS OCURRIDOS 
Darío Gómez asesinado. 
En 1996 fue asesinado Rodrigo Ocampo Rojas. 
Asesinado Doney Quintero Jaramillo. 
Asesinato Rodrigo Tabares. 
Asesinato Gerardo García Álzate. 
Asesinato Gilberto Álzate Apodado renguera. 
Asesinado Armando valencia en la zona urbana. 
Asesinado Toño Grado Osorio. 
Asesinado Carmelo Gallo Orozco. 
Asesinado Belisario García Álzate. 
Asesinado Arley López Monsalve en Abril de 1998 





Fuente propia construida con grupo focal. 
 
Todos estos hechos provocaron la suspensión de transporte a la vereda, incluso las profesoras 
viajaban a pie para dar clases. 
Vereda Vallejuelito 
 
El 10 de diciembre de 1.995 entraron a la vereda por un muchacho, se sintieron motos aceleradas, 
tiroteo buscaban un muchacho Jorge que no era de la zona y decían que era guerrillero. 
En esa época por cada muerte que provocaba la guerrilla, los paramilitares asesinaban 2 
personas que decían ser guerrilleros o auxiliadores 
Entre 1999 y el 2.000 asesinaron a Javier Londoño de Vallejuelito, lo mataron los 
paramilitares lo sacaron de la casa y lo asesinaron en la carretera. 
Por Vallejuelito pasaban con muchos secuestrados, unos muy viejitos como José 
Moreno también John Jairo Hoyos. 
Asesinaron a Enrique Álzate, los paramilitares y a Carlos Henao lo mato la guerrilla en 
Vallejuelito 
Asesinaron a Diego Montoya de 13 años decían que por auxiliador de la guerrilla en el 
2001 
 
Asesinaron a Albeiro Puertas lo asesinaron en Vallejuelito 
Asesinado Henry Osorio Vargas. 
Asesinado Darío Gómez García. 
Asesinado Yuber López López le decían Totumo. 
Asesinado Oscar Álvarez. 
Asesinado Alonso Trujillo Martínez. 
Asesinado William Gómez Álzate. 
Asesinado Francisco Orozco Henao. 
Asesinado Yobany Álzate Osorio. 
Asesinado Heriberto Idarraga Gómez. 
Asesinado Javier Gallo Martínez. 
Asedado Hernán Vargas Gómez asesinado en El Carmen. 
Asesinado Guillermo Giraldo. 
Asesinado Alriber Orozco Gómez 




Se calcula que en esta vereda fueron más de 20 asesinatos. 
 
Desaparecieron a Deyanira una joven discapacitada con retardo en el 98 fueron por ella 
a la casa. Nunca apareció. 
Un habitante de la Florida que visitaba a Vallejuelito lo descuartizaron 
Hubo otro muerto que fue enterrado en la zona de Vallejuelito 
Juan Pablo Álzate y Francisco Javier Álzate fueron por ellos a la casa y los asesinaron 
 
Walter Botero fue secuestrado por la guerrilla en 1997 era comerciante y ganadero de 
La Unión. 
 
Hernán Ocampo fue asesinado en la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral. 
En el parque en el 2006 
 
En Vallejuelito fue asesinado Fernando Baena, Aspirina. Era conductor. 
 
Los paramilitares tenían listado de las personas que iban a asesinar entre el 97 y 98 
 
En las acacias asesinaron a un conductor de apellido Toro lo mataron porque lo 
acusaron de trasportar a la guerrilla 
En Vallejuelito estos grupos entraban a las casas lavaban la ropa allá, se llevaban los 
mercados y los animales 
La comunidad se desplazó en el 2001 y regresaron en el 2002 
 
En el 2007 atentaron contra Alberto Rojas y Jairo Londoño en Chaverras 
Estos grupos tenían a toda la gente identificada. 
La guerrilla presente en la zona tenía más de 50 hombres. 
 
Los paramilitares contaban con grupo de 80 hombres legaban en tres turbos y se 
instalaban en las casas. 
También había una banda de milicianos en los años 90 y este grupo se dedicaba a la 




Relato Vereda Las Acacias 
 
Mayo de 1.994 llegaron varias turbos con gente encapuchada a la vereda retenían a la gente y la 
amarraban, los golpeaban con las armas en las mismas casas de los campesinos retuvieron a varia 
gente y los llevaban hasta la tienda de Alberto Álvarez que le decían revancha Ali a la gente la 
hicieron tirar al piso y se robaban lo que la gente llevaba un señor llevaba para la casa un equipo 
de sonido y un televisor y se lo quitaron a Arsenio Álvarez lo dejaron secuestrado. Y al Hermano 
Revancha se lo llevaron y lo asesinaron en Guarne. A Arsenio lo amenazaron y lo hicieron irse 
con su familia de la vereda. Estos ingresos de encapuchados eran constantes en esta vereda. 
De la gente se llevaban los papeles, las cedulas, la comunidad se desplazó y regreso en 
el 2008 a Las Acacias. Se llevaron a Marcos Serna  de Las Acacias, él se voló, lo persiguieron y 
le dispararon pero se escapó y sobrevivió. 
Alirio Gómez García asesinado cerca donde Nabor, a Darío lo asesinaron los 
paramilitares. 
En el alto de la Madera traían gente, la ponían a cavar fosas y asesinaban a quienes 
traían y los enterraban en las mismas fosas que cavaban. 
Ramón Londoño, asesinado cuando hubo bombardeo de helicóptero con balas de salva. 
Se robaban ganado 40 reses a Mario Ocampo se dijo que fue la guerrilla 
Entre 2008 y 2009 hubo robo de ganado nuevamente, la comunidad dice que a un 
Montoya de Vallejuelito que al trabajador de la finca lo atracaron a machetazos y que días antes 
también habían atracado y robado en la zona. 
Hasta hace pocos meses aún se sigue perdiendo ganado y la comunidad manifiesta que 
a veces en las noches se siente movimiento de gente, 
Voladura de la casa de Pacho Botero y Juan Antonio Toro 
Carlitos Hernández muerto en los 90. 
En la vereda La Honda se presentaron también varios asesinatos una emboscada al 






Relato vereda Viboral construido con grupo focal 
 
23 de noviembre de 1995: enfrentamientos entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares en 
Guarinó y San Eusebio. 
La guerrilla como principal actor armado presente en Guarinó. 
 
1999: Asesinato del chivero Darío Hurtado por ser simpatizante de la guerrilla, en la escuela 
de Viboral. El padre que en ese entonces dictaba la misa era cómplice de los paramilitares, fue él 
quien llamó a Darío para que asistiera ese día a la escuela. La comunidad manifiesta que escucharon 
al padre llamar después de la misa a informar que la tarea estaba realizada. Se dice que este 
sacerdote poseía varios vehículos y otro conductor de uno de sus vehículos fue asesinado y dos 
más se encuentran desaparecidos. 
2002: Masacre (13 muertos) en San Eusebio el 21 de febrero. Por los paramilitares. 
2002: Toque de queda (7:00 pm) dado por los paramilitares en Viboral. 
2002: Desplazamiento por temor en Viboral. 
 
2002: 16 de mayo, asesinato de Don Joaquín en Viboral por los paramilitares. 
2002: Derrumbe de torres en Viboral y Guarinó. Por la guerrilla. 
2002: asesinato de 2 mujeres en límites entre San Eusebio y Guarinó en enfrentamientos. 
Carmen Rosa y Miriam (la asesinan por enfilarse al ELN). Por el ejército. 
 
2002: 3 niños desaparecidos por la guerrilla en Guarinó. En mayo a Leonel Pérez, John de 
14 años y Diego. Fueron desaparecidos con 15 días de diferencia. 
2002: Asesinato de 2 hijos (José Hurtado y Elkin Hurtado) de Don Libardo en San 
Eusebio y desaparición de sus 2 hijas (Sandra Hurtado y Erika Hurtado) en Guarinó el 23 
de junio. Hechos ocurridos en febrero 22 junio 23 y julio. 




2002: Asesinan y descuartizan al esposo de una prima de la señora Marina, su cuerpo fue 
arrojado al río Cocorná. 
2000-2003: Desplazamiento de todo Guarinó. En la zona habían constantes enfrentamientos 
y los habitantes de la vereda se desplazaron en su totalidad y a la fecha de hoy solo viven allí muy 
pocas familias 
2003: Amenazan con llevarse a dos niñas de 12 años. 
 
2003: Intento de secuestro de don Darío Piedrahita termina en enfrentamiento entre guerrilla 
y fuerza pública. 
Las extorsiones se vieron de forma transversal en todos los años, a comerciantes y 
agricultoras, predominando la negligencia por parte de la autoridad en estos casos. 
2000-2003 Actos solidarios: integración de la Junta de Acción Comunal, intercambio de 
alimentos, misas y grupos de oración. La guerra genera en los vecinos más unión y confianza entre 
ellos. 
2004: Retención de las hijas de doña Aracely desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm (fueron 
encañonadas). 
2005-2010: La vereda La Chapa como zona roja. 
 
2009: La comunidad se da cuenta de la presencia de minas antipersona en Guarinó por las 
torres. 
 




…Pues yo soy del Retiro, una vereda de por acá del Carmen, eso por allá fue una cosa muy horrible; 
puros enfrentamientos del ejército con la guerrilla. Toda esa gente nos decían a nosotros los 
campesinos que teníamos que prestarles seguridad, que cuando llegara el ejército avisarles, y 
nosotros no quisimos colaborarles, entonces nos dijeron: “si no nos van a colaborar entonces se 




comida y por el trabajo. Mataban gente, forasteros, entraron las AUC (Autodefensas Unidas de 
Colombia) y todo eso fue muy horrible, ¡muchas masacres! Y teníamos animalitos entre mi papá y 
unos hermanos míos, vaquita todo pa´ darle lechita a los hijos, cuando llegaron esas autodefensas 
de por allá de San Francisco, del Magdalena Medio. Tocó salir de por allá –eso fue como en el 
2008- 
Hubo un mejoramiento de vivienda en el Retiro, entonces ya de Río Claro prestaron una 
máquina pa´ hacer bloque allá y ya a todos nos tocaba trabajar allá. Había un man de la guerrilla 
que sabía trabajar mucho en eso y manejar esa máquina entonces entró un primo a trabajar con 
ellos, terminó involucrado y cuando salió al pueblo lo mataron, se lo llevaron pa abajo y le 
mocharon la vena (lo dice señalando su cuello) esos paracos. Eso estaba, ¡mejor dicho! Imagínese 
le dijeron al alcalde que preparara por ahí 500 ataúdes –al alcalde de Cocorná- pues aunque esas 
veredas son también del Carmen. 
A mi hermano también lo iban a matar… le dijeron, ́ ´oiga, venga para acá´´ y ahí mismo 
lo cogieron de acá (dice señalando su cuello) mi hermano les dijo, ´´no, no, yo no he hecho nada 
malo, no es a mí a quién están buscando´´. Entonces llamaron al ejército y unos conocidos dijeron: 
´´éste muchacho es buena gente´´ dijo el ejército. 
 
La otra vez estaba yo ahí en el pueblo y entonces, yo salí viernes y él salió sábado; él 
salió con un cabecilla. Había un man ahí reparando, y él dijo ́ ´no me deje solo´´ me dijo el viernes, 
´´esté pendiente cuando llegue la escalera´´… y así, cuando llegó la escalera yo salí y ahí mismo 
empezó a llamar un comandante de ahí de esa gente de las UAC, todo mala clase, dijo ´´venga, 
usted de dónde es´´, ´´pues yo soy del Retiro´´, ´´y usted qué hace por acá´´; ´´pues no, lo que pasa 
es que yo me mantengo andando y casi no vengo acá´´, y dijo, ´´usted debe distinguirme, y yo a él 
no lo distinguía, y me dijo que yo cómo me llamaba, que él se sabía mi apellido y que yo era buena 
gente. Como esa gente está es pendiente de que usted no se le voltee; que usted no esté en las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y ya se entran a las AUC y todo eso, y ya lo van 





Todo eso pasaba muy seguido, se iba uno y llegaba otro, ahí seguidito. Hubo muchos 
grupos y esa milicia que es una cosa muy horrible, no podía uno hablar nada, uno calladito. El que 
usted menos pensaba era el más sapo de la vereda y lo enredaban a uno. Imagínese que a mí me 
iban a matar el ELN (Ejército de Liberación Nacional) mi familia que era de por allá de La Ceja, 
por allá estuve unos días y me cogió esa violencia y ya me estaban enredando, que dizque yo me 
mantenía que con esos paracos de La Ceja, que yo era un informador que yo no sé qué y me estaba 
involucrando e iban a ir por mí; entonces ya le dije a un comandante de allá del ELN ahí conocido 
al que yo le comenté el caso, fuero allá a la casa de él y le dijeron que quién le había dicho a él lo 
mío, que tenía que decirles; ´´no, yo estaba muy borracho´´, y le dijeron ´´sabe ¿qué?, usted es el 
que está inventando chismes, sabe ¿qué? se la pasamos, nos vuelve a hacer esta y lo pelamos… y 
siempre las AUC lo mataron porque él tenía un hijo por allá en la guerrilla, y la guerrilla se 
mantenía allá. Él tenía una finca con animalitos y se le llevaron todo eso, había por ahí como 7 
reses y habían 2 vacas, y eso se lo llevaron esas AUC del Magdalena Medio, estaban los de San 
Francisco, ese mismo grupo de allá de Isaza, por allá en tierra caliente. Se llevaron animales de la 
vereda El Porvenir, de Cristalina de todos esos lugares por allá, Agua Bonita El Retiro, todo eso, 
lo recogieron de por allá de los campesinos, decían que nosotros éramos guerrilla que porque 
vivíamos en el monte con ellos. Eso hace por ahí unos nueve o diez años más o menos (2007). 
Y ya nos vinimos para acá pa’ Aguas Claras. 
 
Relato Vereda Aguas Claras con grupo focal 
 
En 1978 asesinatos en la vereda. A Don Alfonso: 
En el 95 me mataron un hijo, eso fue allí en la vereda El Raizal al frente de la casa mía; estábamos 
durmiendo como a las once de la noche, cuando nos llamaron que lo habían matado. Y al otro lo 
mataron en la Gruta vereda Sonadora (virgen), ese si fue en el 2000. El primero se llamaba 
Francisco Rendón que lo mataron los paracos y el segundo que lo mató la guerrilla era Luis 
Alfonso, Lo sacaron a la 1 p.m. de la casa, muy tranquilos, él estaba en la casa arreglando la moto 
y acabando de almorzar; y yo me asomé cuando le estaban apuntando con un revolver. Entonces 
me entré corriendo porque le estaban cuidando los hijos a una hija mía, y cómo le parece que a él 




amiguita. Entonces llegó la guerrilla y llamaron a Luis Alfonso, le dijeron: "venga nosotros le 
hacemos unas pregunticas, camine que no le va a pasar nada" y se lo llevaron. Cuando eso salía 
toda la gente de las floristerías y eso se aglomeraron todos. Y le dijeron a la hija mía también, salga 
que nada le va a pasar. Cuando salieron Luisito les dijo: "¿En qué les puedo servir?", entonces le 
dijeron: "ya le dijimos, tranquilo que solo unas pregunticas". ¿pregunticas? Se lo llevaron por allá 
pa' abajo y me lo mataron, pero a la hija mía si no le hicieron nada con ser que se juntaba con los 
paracos,  la  dejaron ahí en  la  casa. 
En esos tiempos nosotros andábamos mucho, en el 95. Entonces una vez veníamos de donde un 
hijo mío y nos bajamos del bus, aquí arribita había un muerto. Oiga, ¡eran hasta cuatro tirados ahí! 
Es que  en  ese  tiempo  mataban mucho. 
Yo venía de una casa vecina, cuando paró un carro y bajaron a cuatro del carro y con el mismo 
revolver eran dándoles en la cabeza; a uno le pagaban 5 tiros, al otro otros 5. "a él le tocó ver 
mucho" -dice la esposa de don al Alfonso con nostalgia, mientras intervenía con algunos hechos. 
Y esa noche llovió, se venía eso desde la ruta hasta la quebrada, toda el agua llena de sangre. Y de 
esa gente que mataron de una siguieron para La Ceja, traían la gente y la mataban, o era muy fácil 
también llevársela pa' otros lados. "Eso fue una cosa horrible, uno no quisiera recordar" – 
A Francisco si lo mató uno que era como un vecinito que ya lo tenía en la mira, entonces 
esa gente (paramilitares) me había dicho que daban tanto y tanto por la cabeza de Francisco; 
entonces yo le dije que cómo así que por qué, ‘’ah no, ya, ya se le llegó la hora’’. Entonces el otro 
le mandó a decir que lo mataran, entonces el hijo mío se fue y me dijo: ‘’amá, deme la comida que 
yo me voy para donde Gonzalo’ y le dije yo: ‘’no, no se vaya por allá, venga vamos pa’ donde 
Guillermo Álzate pa’ la misita y la novena’’ usted sabe… ¡los Alzates! 
Entonces él salió como a las once de allá, si salió un poquito traguiado, él nunca se 
dejaba coger, porque a él ya le habían hecho mucho atentados; entonces ese día lo cogieron cortico, 
y ya se puso a tomar y llegando al raizal donde vivía el padre Oscar allá lo dejaron tirado, entonces 
el otro hijo mío ‘’Luisito’’ estaba recién venido de cuartel, cuando me llamó y me dijo: ‘’mamá, 
¿Francisco ya llegó?’’ --eran las once y media- cuando le dije yo: ‘’ah no, aquí no ha llegado 
nadie’’ me dijo ‘’ay mamá, yo creo que está allá tirado. Allá lo mataron’’ y yo: ‘’ ¡ay!, ¿cómo 




padre Oscar, ahí. Entonces ya el padre Oscar salió y ya le rezó y ya… qué tristeza, ahí lo dejaron… 
a la noche siguiente la guerrilla fue a la casa y le quemaron la moto y mataron a Luis Alfonso 
también, eso fue de una, a la noche siguiente, lo dejaron ahí tirado en la gruta. Se bajaron los 
paracos pues de un carro para llevarlos al Carmen; algunos lo llevaron porque no eran de por acá 
a mi hijo si lo llevaron ya muerto. 
Marleny Ramírez Zuluaga apodada La Garra asesinada en la vereda El Salado. 
 
 
RELATOS ZONA URBANA 
 
Estos relatos fueron construidos con secretarios de gobierno y personero del municipio, se aplicó 
la misma metodología empleada en los grupos focales. 
Una primera parte de sensibilización donde se abordó la importancia que tiene 
recuperar la memoria colectiva de lo sucedido durante el conflicto armado en el municipio de El 
Carmen de Viboral entre 1.990 al 2010 y posteriormente se abordaron preguntas sobre las cuales 
giraron los conversatorios que después se trascriben como relatos. Las preguntas planteadas fueron: 
¿qué pasó en el municipio de El Carmen de Viboral y en las veredas durante los años 1.990 al 2.010 





Secretario de gobierno 1995 a 1997 
 
Inicialmente ingresa al municipio del EPL la gente humilde fue engañada por el grupo vinculando 
población pagando 200.000 a los campesinos en Santa Inés San José y San Lorenzo, el grupo era 
débil y este grupo se entregó después de haber dejado varias víctimas se entregaron en el 95 en La 
Madera, con la salida del grupo se fortaleció la presencia del ELN que entro a ocupar los territorios 
El ELN pedía auxilio a la comunidad callando sobre los secuestrados que movilizaban 




cuando más se violentó la sociedad civil fue cuando los grupos de derecha entran al 
territorio a combatir la subversión y su entrada fue violenta y mataban la gente acusada de ser 
colaboradores de la guerrilla los torturaban y asesinaban en presencia de la gente y sus familiares 
esta entrada fue en el 95 y 97 en el 96 fue el año más violento y la guerrilla fue menguada, en 
medio de esta confrontación se vieron afectados los campesinos y los conductores, los 
paramilitares entran a la zona urbana, La Esperanza, La Madera Belén Chaverras y Mazorcal. 
La Secretaria de Gobierno era responsable del manejo del transporte local, desde la 
Secretaria de Gobierno se acompañó la recuperación social y de acompañamiento a las 
comunidades con eventos en las veredas en La Esperanza Santa Inés, La Aguada, Mazorca, La 
Honda, La Linda con entrada permanente y actividades comunitarias 
El Carmen y el país tuvieron dos épocas difíciles 95 y 97 y 2002 a 2007 donde fueron 
épocas de mayor confrontación. 
Al inicio se pensaba que la situación no era tan grave pero se recrudeció y se empezaron 
a registrar las víctimas. Los campesinos fueron acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. 
Muchas de las muertes fueron por vivir y desarrollar su actividad comercial en las veredas. 
La muerte de Fabio Gallego, él era conductor y en el vehículo de él los funcionarios se 
desplazaban a la región de La Piñuela, el motivo de la muerte fue por acusarlo de llevar y traer 
información. 
La muerte de Julio Morales y el hijo fueron muy significativa porque coincidió con las 
desapariciones de la Esperanza y este era conductor en las  veredas igualmente como la muerte  
de Alberto Toro, fueron acusados de llevar uniformes y materiales para la guerra. Algunos 
conductores por su quehacer diario transportaban personas, razones, mercados y encargos. Desde 
la Administración Municipal se les pidió tener cuidado. 
Arsesio Gómez y el hijo no se escuchó que era parte de algún grupo eran de una 




Elkin Franco fue asesinado debido a su actividad de conductor el hijo de José Duque era de la 
zona urbana él era un joven universitario, no se supo las razones de su muerte 
Reinaldo Sánchez fue también asesinado, la muerte de Oscar Moreno Serna fue por  
ser conductor de un microbús a La Chapa en el tiempo que lo sacrificaron La Chapa era de las 
veredas más violentas 
Fernando Baena, también era conductor le decían Aspirina. 
Oscar Baena fue asesinado 
Fernando Gallego fue asesinado entre el 97 98, Fernando no tenía nada que ver con la 
violencia a él lo asesino Kiko por una venganza personal igual que a Samuel Moreno, Samuel fue 
secuestrado y asesinado Kiko aprovecho la violencia para vengarse de familiares y vecinos. 
Mario Betancur manejaba un bus para La Chapa a ellos los obligaban a llevar gente a 
las veredas eran intimidados por los dos grupo en el año 97 
Nelson Álzate El Palomo de Las Brisas fue desaparecido en 1996 no se supo  mucho 
de él quedo desaparecido  él era un conductor del padre Duvan,  la gente decía que el padre tenía 
5 carros manejados por muchachos a ellos se les alerto sobre la situación de violencia, los 
conductores de estos vehículos fueros asesinados y desaparecidos el padre Duvan se tuvo que ir 
del municipio. 
Cuentan que el padre estaba celebrando una misa en Viboral y el conductor fue 
asesinado en la eucaristía. 
Nelson Giraldo él hacia los viajes al fondo de vivienda del municipio fue acusado ya 
que se decía que el transportaba la subversión lo contrataron para hacer un viaje a Cristo Rey y 
allí lo mataron 
Javier Zuluaga El primito era trasportador de camioneta él vivía en La Chapa donde 




Alberto Toro víctima era conductor el al parecer era contratado para ir a varias regiones 
del municipio. 
Javier Gallo asesinado al frente del colegio de La Chapa la familia era muy humilde al 
parecer era obligado a ir a Medellín a traer cosas, nunca se conoció de que estuviera involucrado 
con algún grupo, este asesinato lo  realizaron frente a la mama  y con esta muerte infundieron 
más terror y fue asesinado con tres personas más en presencia de la familia y la comunidad frente 
al colegio. 
Walter Quintero   lo apodaban   El Gurre, era   conductor vivir en la zona  de San José 
y Santa Inés, Boquerón fueron afectadas gravemente. 
En un desplazamiento de gente de Montebello al Carmen parece que se presentó la 
muerte de dos hermanos Urrea esto al parecer fue un montaje como falsos positivos no se conoció 
que estuvieran involucrados pero se presentó enfrentamiento en La Chapa y se llevaron a la 
morgue unos cuerpos que no fueron identificados de la morgue se desaparecieron unos cadáveres 
se dice que fue agentes del estado. 
Se presentaron también retaliaciones, la Secretaria de Gobierno no adelantaba aspectos 
investigativos esto lo hacia la fiscalía desde la Secretaria de Gobierno se hacía restablecimiento 
del tejido social y acompañamiento a las familias y las comunidades. 
Se presentó también citación de grupos armados a los empresarios del trasporte quienes 
fueron citados en zonas rurales, la falta de la presencia del estado era muy débil y el control lo 
tenían los grupos armados y cuando habían conflictos buscaban a los representantes de los grupos 
armados para conciliar diferencias en un momento como estos cando estaban conciliando les 
cayó el ejército y en el enfrentamiento fue asesinado el jefe de finanzas del ELN que era del 
municipio de Granada lo que complico el tema de transporte y genero rivalidades entre las dos 
empresas transportadoras que aún persisten. 
El cambio social y cultural fue mucho, las familias tradicionales en esa fecha se fueron 
y desde allí hay población más flotante en el municipio se cambió la vocación agrícola, cambio la 




parcelas agrícolas y se cambió también a la ganadería. El miedo generado en la región ha 
cambiado la composición social del pueblo y hoy día hay mezcla de pobladores de muchas 
regiones impacto sobre los recursos de la administración pública, los grandes capitalistas se 
fueron, se generó desempleo, los inversionistas  se fueron y abandonaron las trucheras y  
siembras forestales,  la gente no pagaba impuestos y los recursos municipales se vinieron a menos. 
Los cambios en el gremio de los chiveros provoca la formalización del transporte como 
los taxis y el surgimiento de Cootracarmen. A la Flota El Carmen la obligo a mejorar los servicios. 
Cootraarmen fue la empresa que más víctimas le pusieron a este conflicto, tenían más 
compromiso social y cubrían la zona rural del municipio. 
Acciones de resistencia no se presentaron mucha por el miedo, se intentó hacer 
manifestaciones con Heli Gómez, Personero Municipal, se intentó pero fue asesinado, ha habido 
organizaciones que han acompañado a las víctimas. Los efectos se vieron también en la asociación 
comunal, la participación se vio menguada y los líderes no querían participar, hoy ya hay grupos 





Secretario de Gobierno 2001 2003 
 
Periodo de mucha confrontación armada entre paramilitares y guerrilla se apoyaron con  la  
fuerza militar y policial 
En el Carmen se presentaban entre 2 y 3 muertes semanales, cuando se vio el ingreso 
de las autodefensas del Magdalena Medio en La Madera en Boquerón Chaverras, en La Vega 
también había muertes constantes 
Nos toco hacer ejercicios con el Personero, reunirnos con diferentes grupos para tratar 
de mediar, lo que no se puedo hacer, toco conformar un comité pro defensa con Secretarios de 




Todos los alcaldes estaban amenazados y se conformó el Consejo Provincial de Alcaldes 
y ellos estaban mediando con los grupos y buscando apoyo internacional. 
También había delincuencia común que aprovechó el conflicto para realizar extorsiones 
y desplazamiento, haciendo caótica la situación de la administración municipal para atender la 
problemática. Las alcaldías no tenían capacidad para realizar la gran cantidad de levantamientos. 
En Belén Chaverras, por ejemplo, hubo un muerto y permaneció allí 12 días por temor de las 
autoridades de ingresar a la zona. 
Se presentaros asaltos a los vehículos y allí asesinaban a sus conductores o bajaban 
gente de los vehículos y los asesinaban en presencia de todos. 
El Personero y yo sufrimos amenazas constantes. Nos acusaban de hacer parte de la 
guerrilla, de ser paramilitares. 
Se presentó amenazas a los conductores, secuestraron a Rebeca Giraldo, Directora del 
Centro de Bienestar del Anciano, a John Jairo Hoyos  médico del  Servicio Médico Central, a 
José Moreno, comerciante y tendero  y a otros más.  A otros los amenazaron y extorsionaron  y  
se tuvieron que ir haca otros municipios 
Más o menos un 22 % de la población urbana fue desplazada, se presentaba constantes 
extorciones por grupos delincuenciales y habían constante muertes selectivas principalmente en 
Villa María, allí las casas quedaron vacías y saqueadas, en La Chapa en Cerámicas Continental 
habían bases paramilitares, allí los paramilitares colocaron una gasolinera, una carnicería y una 
tienda, los paramilitares hacían festivales incluso solicitaron permiso que les fue negado pero  
aun así se realizó.  Con  eso declararon como objetivo militar a varios funcionarios   amenazaron 
a la Rectora del Colegio de la Chapa, en el 2004 empezó a disminuir la violencia en el gobierno 
de Álvaro Uribe. 
El alcalde del municipio de esa época Humberto Restrepo fue secuestrado por las 
autodefensas de Carlos Castaño y en otra oportunidad por las FARC, se amenazó a toda la 
administración y se les ordeno abandonar la alcaldía ahí se crean los comando de soldados 




Se crea el Consejo Provincial de Alcaldes y se promueven acercamientos y los alcaldes 
fueron a Cuba y a Suiza a buscar apoyo. 
Los trasportadores de La Chapa, Boquerón Belen Chaverra y San José fueron muy 
afectados amenazados y asesinados acusados de llevar mercados, rezones, boletas y materiales 
para  la guerrilla y para  los paramilitares.  Fue afectado todo el gremio transportador  también  
las veredas de Alto Grande, Rivera. Muchos conductores incluso del sector urbano fueron 
afectados por los bandos armados. Los taxistas también fueron intimidados la amenaza fue para 
todo el gremio transportador muchas veredas en esas zonas se quedaron sin transporte hacia La 
Chapa, La Madera, El Retiro, los conductores no querían subir en los vehículos. 
Todos los conductores fueron acusados de llevar boletas de extorción, mercados y hasta 
dinero y materiales tanto a la guerrilla como a los paramilitares. 
En algunos momentos fue necesario desplazar fuerza militar para que acompañaran el 
trasporte de vehículos a las zonas rurales 
Toco ir a la Gobernación de Antioquia a coordinar marchas con Guillermo Gaviria y 
Gilberto Echeverry, no se asistió a Caicedo porque se estaba preparando una marcha en El 
Carmen y La Unión, pero en esta marcha de Caicedo fueron secuestrados el Gobernados y al 
Comisionado de Paz y posteriormente fueron asesinados, 
El Gobernado que reemplazo a Guillermo Gaviria presto mucho apoyo a este 
municipio en este periodo de crisis 
En esta administración se dio la formalización de Coootracarmen en un proceso 
asociativo y Asopriotaxis para que los trasportadores rurales y urbanos se asociaran en 
cooperativas, procesos asociativos como mecanismos para acompañar a los gremios 
transportadores ya que como personas particulares era  más difícil  el acompañamiento y el apoyo 
En el 2002 el municipio solo tenía actividad en el parque y sus calles hasta las 7 de la 




la actividad comercial allí surgió La Alambra en coordinación con comerciantes para reactivar la 
vida nocturna. 
15 años después la situación ha cambiado, el proceso de acercamientos con los alcaldes, 
la seguridad democrática con Álvaro Uribe, el trabajo de las ONGS provocaron que las 
extorciones y las muertes se redujeran pero la problemática social persiste aún hay muertes pero 
ya con otras modalidades como delincuencia común. 
El periodo más duro fue del 98 al 2004 ya la administración no podía desplazarse hasta 
veredas lejanas. 
Llego la hora de la reconciliación, hay que mirar atrás para recuperar la memoria no 
podemos olvidar lo que paso, hay que tener la memoria viva para que no se repitan los hechos. 
Aun se viven coletazos. Hay que recordar lo que paso en La Esperanza ya fue muy representativo 
y allí se ha hecho ejercicios importantes de memoria, esta zona requiere más apoyo y 
acompañamiento, las familias han retomado a las veredas sin políticas de retorno el estado tiene 
que acompañar económicamente a las familias la gente quedo lastimada y con tierras 
improductivas. La Honda fue un caso también representativo porque fue la zona más minada, es 





Personero de El Carmen 2001 2003 
 
En el Carmen, una persona me reseño y me tomo unas fotos me dijo que eso era normal, y resulta 
que ese hombre era el que hacia el trabajo sucio de la eliminación de toda la gente aquí en el 
Carmen, la violencia más fuerte fue durante el año 2001, estaba recién posesionado y este 
personaje me invito allá y eso era en donde estaba toda la policía, me reseñaron ahí en el comando, 
casi que fue una reseña como si fuera un delincuente. 
No, recuerdo el nombre del comandante de la policía porque esas son cuestiones que se 
descubren después de que paso las cosas, en ese tiempo estaban apoderándose de El Carmen los 




ya después vino los años más sangrientos que ha tenido el Carmen durante el ejercicio mío como 
personero, asesinaron en el Carmen a 478 jóvenes o personas, en una campaña de la extrema 
derecha para radicar de aquí del municipio y de todas las veredas a los supuesto auxiliadores de la 
guerrilla según decían ellos. 
Y eso si pasaba en el territorio, en El Carmen había guerrilla y durante esa retoma 
paramilitar si había ese pretexto. 
En el Carmen si había guerrilla porque en el Carmen lo que es conocido como la vega, 
existía uno de los frentes de las FARC y el comandante se llamaba Franklin, y en toda la autopista 
estaba el bloque Carlos Alirio Buitrago que eran los del ELN, entonces si había guerrilla sobre todo 
en la parte veredal, en la parte urbana se decía pero a uno no le constaba. 
Los conductores de transporte veredal eran los que hacían el servicio de movilizar gente 
hacia las zonas rurales y se metían por todas partes, esporádicamente ellos tenían que llevar 
razones, llevar paquetes y todo eso, y ellos sin saber se fueron convirtiendo como en supuestos 
auxiliadores según las interpretaciones que les daban los grupos armados. Eran mensajeros o 
intermediarios pero sin ellos querer, porque aquí todos los conductores, uno no puede decir que 
ninguno de esos conductores que asesinaron eran directamente comprometidos ahí, sino que 
simplemente ellos por el ejercicio de la actividad y porque en los pueblos todo el mundo es muy 
servicial, si usted manda un paquete por ejemplo para La Florida ellos se lo llevaban y ellos no 
sabían que había en ese paquete, así era el trabajo de ellos; los utilizaron como idiotas útiles  y a 
lo último los asesinaron por una interpretación de que eran eventuales auxiliadores de la guerrilla. 
Acá hubo casos de muerte selectiva, incluso casi de masacres de familias, al que veían 
con determinada gente, según ese grupo de extrema derecha, por alguna sospecha entraban en la 
lista de ellos como auxiliadores de la guerrilla, selectivamente lo iban marcando e iban por él a la 
casa y lo asesinaban, eso fue muy evidente. 
Había alianzas con intereses económicos de la región, los paramilitares si tenía una 
directa alianza con el ejército de aquí, en ese tiempo estaba el programa de los soldados campesinos 
que Julio (un Comandante) de las auto defensas era el que les pagaban la carne a los soldados 




y hasta el mismo ejército y allá eso era una relación abierta de alianza del ejército con los 
paramilitares 
La misma policía patrocinaba los paramilitares, esto es una cuestión estructural del 
estado, el trabajo bueno lo hacia el ejército y el trabajo malo se lo encomendaban a los 
paramilitares, esa es la historia de Colombia. 
De las muertes de conductores yo me acuerdo de uno que le decían, no me acuerdo el 
nombre era un señor Joaquín que le decían lindo o la linda o la querída. Joaquín Arboleda “El 
Querido, él decía, siempre, se hartaba diciendo: vea yo me meto por cualquier parte y a mí no me 
ha pasado nada, y a él fue uno de los que mataron, incluso lo mataron por allá por la unión él era 
gente que sin ninguna malicia hacia favores pero, que trasladaban a la gente porque las tenían que 
trasladar ellos tenían un chivero y ese era el sustento de ellos, y los que se movían por el campo en 
ese momento eran guerrilleros y paracos que estaban en una confrontación, entonces por eso lo 
mataron. 
Me acuerdo en el 2001 una familia Morales que fueron hasta la casa y mataron en un 
amanecer, los Morales de la vereda Ribera, mataron al papa, mataron a un hijo y dejaron invalida 
a otro muchacho que todavía vende por ahí chicles y lo enloquecieron en ese tiempo, esos son 
como los casos más sonados. 
Me acuerdo de la muerte de Fabio el de la chiva y el del hijo, incluso a mí me toco 
personalmente, casi abogar para que no lo mataran, después de que mataron a Fabio lo que pasa 
es por su actividad Fabio llevaba mucho paquete para la vega, y entonces en la vega él era el único 
medio de transporte, era esa escalera, entonces en esa escalera se movilizaba y en ese momento 
estaba este Franklin (un comandante) mandando razones a todos los comerciantes de todo el oriente 
antioqueño para que le mandaran las cosas allá o los citaba allá, utilizaba a Fabio y a los choferes 
para llevar las razones, cuando mataron a Fabio lo mataron fue por eso, cuando matan a Fabio y 
al hijo, yo hable directamente con el jefe de las auto defensas que era Julio, y julio me dice vea 
hombre, donde ese hombre vuelva a nacer lo vuelvo a matar, porque ese hombre fue el mayor 
auxiliador de toda esa zona de La Vega y ese era un sinvergüenza, fue lo que él me dijo, pues en 
palabras de Julio, que esa escalera era utilizada solamente para servir de medio de extorción a 




El gremio de transportador en ese momento quedaron reducidos a las mínimas 
expresiones, es que ya nadie, después de que mataron a Fabio, quería sacar a los campesinos de 
allá de la vega, hubo que hacer ingentes esfuerzos para que fuera la escalera allá, incluso que había 
casi hasta que pagarles porque allá no iban, esa región se quedó casi aislada porque las escaleras 
no iban allá y cuando iban eso eran amedrantados los choferes y todos, eso fue muy difícil el 
desplazamiento de todos los campesinos hacia acá porque no había medio de transporte. 
El caso de Reinaldo Sánchez, Reinaldo Sánchez estaba con otro compañero estaban 
haciendo deporte hacia La Ceja y resulta que él estaba con uno que había sido o que era consumidor 
de alucinógenos y entonces cuando fueron y lo mataron al compañero, porque venían trotando por 
El Canadá Reinaldo trato de defenderlo y ahí mismo lo mataron a él también, ese fue un caso muy 
triste porque era un muchacho que no tenía nada que ver con el conflicto, juicioso, un trabajador 
ese ni siquiera supo porque ni quien lo mato, 
No me acuerdo mucho del caso de aspirino, Oscar Baena y el caso de Javier Valencia, 
don Javier el de boquerón que lo metieron dentro del carro. 
A mí me tocó hacer el levantamiento de cadáveres o de cuerpos que apenas los habían 
acabado de matar, incluso todavía en los últimos vestigios de vida, brincaban los cuerpos de lo 
calientes que estaba la sangre todavía, un caso que me toco de unos muchachos que los alzaron del 
salado y los mataron por el lado de La Chapa, una vez un domingo que salí dentro de mis funciones 
como personero a recoger un cuerpo que había por los lados del pórtico y en ese solo domingo 
recogimos 5 cuerpos por ahí tirados. 
El ambiente que reinaba en ese momento en la comunidad, era una matazón, un 
ambiente de terror y ese terror incluso cuando ellos lo iniciaron, lo iniciaron con dos pelados que 
estaban fumando vicio en la cancha municipal y cuando llegan unos extraños se hacen al lado de 
ellos y los muchachos ingenuamente les dicen que si tenía candela, ellos inmediatamente sacan sus 
armas y ahí mismo le dicen vea la candela aquí y los matan a ellos dos y después en el velorio a la 
1 de la mañana cuando solamente estaban los familiares llegaron con gente conocida y dijeron: 
vea somos las autodefensas y venimos a radicar los auxiliadores de la guerrilla, los consumidores, 
los expendedores, ahí fue donde anunciaron eso y desde eso se inició la época de terror en El 




carreteras y los campesinos eran como humillados mirando hacia el suelo, eso fue una época de 
terror. 
Uno como funcionario tenía un riesgo, una vez cuando en compañía del Secretario de 
Gobierno, de la Secretaria de Educación, del chofer del Alcalde nos retuvieron en la escuela Belén 
Chaverras durante dos horas, supuestamente los que nos retuvieron fueron los del Ejercito de 
Liberación Nacional, pero ellos se hacían pasar por el ELN y eran verdaderamente los 
paramilitares de La Ceja, nos tuvieron encerrados en un salón y después nos hicieron ir mucho 
más hacia la vereda San José que porque teníamos que hablar con ellos y ahí nos soltaron, y ese 
fue uno de los inconvenientes que yo tuve de retención porque de resto no, de resto lo que había 
aquí era que cada rato se tomaban la Personería y entonces la cercaban entre la gente de las 
autodefensas y me hacían reclamos que porque yo había estado en reunión con Franklin porque yo 
tenía que ir hablar con Franklin allá el de la guerrilla, yo les dije que hablaba con ellos para que 
no siguiera matando campesinos , porque incluso mataron campesinos que no tenían nada que ver 
con el conflicto. 
Una anécdota y una contradicción y riesgos fue cuando por indicación de la gente del 
Carlos Alirio Buitrago que primero habían secuestrado los alcaldes, decretaron un paro de toda la 
región y entonces aquí en El Carmen precisamente decretaron ese paro, y cuando decretaron ese 
paro desde la guerrilla también la gente de las autodefensas llamo a las alcaldías a decir que ojo 
parábamos, entonces los unos incitaban al paro y los otros a que no, en ese momento yo me acuerdo 
muy bien que el Secretario del Gobierno que era Libardo Montoya empezaba a decir que no se 
podía con la guerrilla, que había que parar pero había una contradicción en el discurso porque él 
decía que la situación estaba muy delicada y que era mejor que paráramos, y entonces en ese tiempo 
yo me di cuenta que el Alcalde que era Humberto Restrepo había pedido el auxilio de la policía y 
mandaron a un policía para que mirara quien entraba al palacio municipal, por cuestiones de 
seguridad, y resulta que ese policía era uno de los auxiliadores de las autodefensas que lo había 
visto yo en Proleche allá hablando con el comandante Julio, y entonces le tuve que decir a Libardo 
que manejara un poquito el discurso porque ahí nos estaba vigilando la gente de las autodefensas 
y entonces que era muy peligroso que después lo mataran a él, Que paradoja, un policía mandado 




Debajo de la Alcaldía donde estábamos en el Boston, esto la gente se sentaba, la gente 
de las autodefensas se sentaban a toda hora y rodeado de las mejores niñas, las más bonitas en ese 
momento. 
Como reflexión queda que en ese momento se agudizo mucho el conflicto, se agudizo 
mucho porque nosotros veníamos de un gobierno, de una falta de gobierno a nivel nacional que era 
el gobierno de Andrés Pastrana, que por su incapacidad de liderazgo y por su incapacidad política 
desgobernó al país, entonces se coparon todos los medios, los verdaderos factores reales de poder 
fueron copados por la guerrilla y entonces como el país en ese momento, el candidato que hablara 
de la guerrilla o de la guerra y de la paz era Uribe Vélez que iba a decir que iba a vencer la guerrilla, 
entonces llego Uribe Vélez y entonces ese fue un cambio muy brusco porque a través de Uribe era 
un pensamiento de extrema derecha y ahí fue cuando se entronizo la extrema derecha a través de 
los paramilitares y ellos a sangre y fuego en todos los pueblos de Colombia empezaron a radicar la 
guerrilla eso fue una de las cosas duras y fue como cuando, esa era como la parte más sombría en 
la historia de Colombia porque de un desgobierno de Andrés Pastrana se tomó a un gobierno de 
una mano fuerte pero influenciada mucho por la extrema derecha, entonces después como en ese 
momento incluso las masacres y se tocó casi fondo en la historia de Colombia, entonces ahí ya se 
fue opacando y ya se metió la comunidad internacional, después de eso se metieron la clase 
intelectual de Colombia y ya se empezó a depurar más, pero me parece que ese fue el vértice del 
conflicto hasta ahí ya habíamos llegado o habíamos tocado fondo pues si se quiere decir de una 
cuestión contraria, que le ha dejado eso, pues eso ha sido Colombia. Colombia ha sido uno de los 
países más bonitos para estudiar sociología porque aquí se combinan todas las formas de lucha y 
se combinado todo lo que ha sido la historia de la sociedad y el desenvolvimiento de las clases 
sociales y las extremas, esa es la enseñanza que le deja uno que somos unos sobrevivientes de este 
conflicto porque aquí no ha habido humanidad en el conflicto, aquí los derechos humanos eso a los 
grupos que han estado en conflicto les ha importado muy poquito, el conflicto se ha degenerado 
mucho, apenas se está corrigiendo esto porque la influencia del derecho internacional, y la 





Cómo el conflicto impactó de forma diferenciada a comerciantes, chiveros, transportadores, 
mujeres y hombres: 
Los impactos de la confrontación fueron diversos desde quienes fueros víctimas directas como en 
general toda la población por el miedo la zozobra que se vivía por esa época. El desplazamiento de 
veredas enteras dejando solos los territorio que servían de corredor de tránsito y de asentamiento 
de los grupos armados, El desplazamiento no solo se dio de la zona rural a las cabeceras 
municipales sino también de la zona urbana del municipio hacia otras regiones del país esta 
situación se evidenció principalmente en victimas de extorsiones y secuestros quienes 
abandonaron el municipio, dejaron sus negocios y vendieron sus propiedades a costos bajísimos. 
La propiedad raíz del municipio se afectó drásticamente ocasionando además un déficit en la 
economía municipal debido a que los propietarios no cancelaban los impuestos sobre sus 
propiedades y sobre las actividades económicas que ejercían en el municipio. El ente municipal 
se vio en una crisis económica tan fuerte que le implicó bajar de categoría y se restringieron las 
inversiones en infraestructura y asistencia social. 
La propiedad sobre la tierra tuvo un efecto muy fuerte de cambio de dueños, estos cambios 
en algunos casos forzados por lo que fue necesario realizar afectaciones de predios en especial en 
los cañones como medida gubernamental para evitar que los campesinos perdieran sus propiedades. 
(La Aguada y Cañón de Santo Domingo) 
Otro impacto importante se evidencio durante los paros armados sufridos en el territorio 
del oriente antioqueño y en el municipio que inmovilizaban de forma total el municipio, el más 
fuerte fue de tres días en los cuales no había transporte en el oriente y los establecimientos cerraban 
sus negocios por el miedo al no cumplir la orden impartida por los grupos armados. 
Dentro de este periodo otro impacto importante fue las Amenazas a los alcaldes. 
Señalamiento a alcaldes como auxiliadores de la guerrilla, secuestro de Alcaldes lo que provoco 
un estado de ingobernabilidad grave para el país, los alcalde despachaban desde Medellín por el 
miedo a perder la vida por las amenazas y los constantes señalamientos de ser auxiliadores de uno 
u otro grupo armado, esta situación la vivieron también los personeros. 
En el municipio se evidenciaron también ejercicios de resistencia como el caso de la 




El impacto mayor lo sufrieron los conductores de vehículos de servicio público veredal y 
sus familias al ser casi exterminados en su totalidad. 
La tabla 6 referencia los conductores asesinados durante el conflicto armado 
 
 
Tabla 6. Listado de conductores (chiveros). Conductores de vehículos (chiveros asesinados, 
secuestrados o desaparecidos en el municipio de El Carmen de Viboral 













2 Arcesio Gómez.  Asesinado. 1996  
3 Hijo De Arcesio Gómez 
Wilder Gómez. 
 Asesinado.  
1996 
En la vereda La Aurora por las 
vueltas antes del puente. 
4 Elkin Darío Franco Tobón. Era de Rivera, 
fue asesinado en 
el parque. 
Asesinado. 26 de mayo del 
año 2001 
En la esquina de confiar 
cuando se bajaba del carro 
después de llegar de un viaje. 
Su hermano lo llevó vivo al 
hospital. 
5 Julio Morales. Esposa vive en 
5tas de La Florida 
La Esperanza. Desaparecido. Septiembre 
1996 
Vivía en las partidas, fueron a 
contratarlo por un viaje a la 
esperanza y lo desaparecieron 
con el hijo. 
6 Hijo De Julio Morales 
(Walter). 
 Desaparecido. 1996  
7 Hijo De José Duque (Bus).  Asesinado.   
8 Juan Guillermo Narváez 
“Bicicleto”. 
 Desaparecido.  Conductor Buseta (bicicleto). 
9 Fabio de Jesús Gallego García 
47 Años de edad 
Tenía 6 hijos 






Asesinado. 15 de diciembre 
del año 2001 
Vehículo tipo escalera, se 
dirigía hacia el sector de la 
vega cañón de Santo domingo, 
asesinado junto a su hijo y en 
presencia de todos los 
pasajeros. 
10 Alberto de Jesús Gallego 
Hernández 
18 Años de edad. Hijo de Fabio 
Gallego. 
Lo asesinado 
junto a su padre 




Asesinado. 15 de diciembre 
del año 2001 
Ayudante de la escalera que 
manejaba su padre Fabio 
Gallego. 
11 Reinaldo de Jesús Sánchez 
Giraldo. 31 Años ( hijo de 
Samuel Sánchez). 
Iba a montar 




detuvo Quico y 
los asesinó a los 
dos en la 
entrada a los 
Salados. 
Asesinado. Jueves 11 de 
octubre del año 
2001 
Conductor de taxi a Rionegro. 
12 Oscar Moreno Serna. Lo asesinaron 
en el sector 
Quiebra-patas 
de la vereda La 
Chapa. 
Asesinado. 1996 Conductor de servicios 
especiales. 
13 Oscar Baena (Aspirina). Sector Cristo 
Rey. 




N° NOMBRE COMPLETO LUGAR TIPO DE 
VICTIMIZACIÓN 
FECHA VEHÍCULO 
14 Oscar Baena (hermano de 
Roberto el despachador). 
Asesinado con 2 
personas más, 
en la vereda La 
Madera. 
Asesinado. 2001 Conductor Campero. 
15 Joaquín Arboleda el Querido.  Asesinado. 2003 Conductor Chivero. 
16 Fernando Gallego. Vereda La 
Chapa. 
Asesinado. Finales del año 
1997 
Conductor Nisán Chivero. 
17 Mario Betancur 




Asesinado. 1997 Conductor buseta. 
18 Albeiro Gonzales (Caretroque).   1999 Conductor Chivero. 
20 Diego León Gonzales (hijo de 
Albeiro). 
 Asesinado. 1999 Conductor de bus. 
21 Francisco Javier Valencia. Boquerón. Asesinado. 2003-2004 Conductor buseta, lo quemaron 
dentro del carro. 
22 Hijo de Arsecio Gómez. La Aurora. Asesinado.  Conductor chivero rojo. 
23 Nelson Álzate (palomo). Vía La Ceja – 
El Carmen. 
Desaparecido. Mes de julio 
1996, fiestas 
patronales 
Conductor Chivero Verde- 
Padre Duvan. 
24 Luz Marina Zuluaga 
Jorge Moreno 
Francisco Zuluaga. 
Vía a La 
Madera. 
Secuestrados.  En rancho de lata. Hubo 
enfrentamientos de ejército con 
integrantes del ELN frente 
Carlos Alirio Buitrago 
25 Albeiro Valencia “Cachito”  Asesinato.  Conductor de Taxi Individual 
urbano Cootracarmen. 
26 Humberto Arias Velásquez 
“Corroncho”, Hermano de Iván 
Bejuco, a Iván le habían hecho 
un atentado en junio del 96, lo 
contrataron al salado y lo 
esperaban armados. Le 
dispararon, se voló herido y le 
quemaron el carro Toyota. 
Al papá Gabriel de Jesús. Arias 
Castaño lo mataron en agosto 
de 1997. 
 Asesinado. Agosto 1996 Conductor. 
27   Asesinado.  Conductor sobrino de Albeiro 
celador del Fray Julio y de 
Maruja Quintero. 
28 Javier Zuluaga “El Primito” Vía de La 
Florida. 
Asesinado. 1997 Hermano de Ligia Zuluaga de 
Boquerón 
Le Decía “El Primo” 
29 Mario “Guineo” Conductor de 
buseta a 
Medellín. 
Asesinado.  Cuñado de Alberto cabezón del 
sabor del pollo. 
30 “Niño” Ayudante de chiveros.  Asesinado. 1997  
31 Nelson Giraldo 24 años uva 
con esposa. Dejó 1 hijo. 
Cristo Rey. Asesinado. 1997 Conductor de campero 
Amarillo del padre Duván 
López. Carmenza García da 
más información. 
32 Alberto Toro, llevaba las 
profesoras a Ribera ese día se 
varó y lo mataron debajo del 
carro en Buenos Aires frente a 
la casa. 




Asesinado. 1997  
33 Familiar de Alberto Toro 
Héctor Hurtado Toro, padre 
José Hurtado, madre Sara Toro. 
Conductor. Asesinado. 1997 Conductor del carro del padre 
Duván López asesinado 





N° NOMBRE COMPLETO LUGAR TIPO DE 
VICTIMIZACIÓN 
FECHA VEHÍCULO 
34 Javier Gallo hijo de doña 
Edelmira, sobrino de Luis 
Gallo el que vende frijol. Lo 
sacaron de la casa delante la 




Asesinado. 1997 Asesinado frente al colegio con 
otras 3 personas. 
35 Jorge Eli hijo de Silvia. Conductor. Asesinado.   
36 Hijo de Rosa Amelia y sobrino 
del ronco. 
    
37 Walter Quintero asesinado 
bajado del carro en las partidas 
y hermana Luz Aida Quintero 
profesora de Morros la mataron 
después en Barrio Ospina. 
Conductor. Asesinado.  
1998 
Walter era conductor de 
escalera a Chaverras u de 
camioneta Toyota. 
38 David  Arbeláez “El 
Gurre” 
Familiar de Natalia Arbeláez la 
ex – secretaria de salud. 
Ayudante de 
conductor. 
Asesinado. La Chapa.  
39 Huber Urrea hijo de José Urrea 
y Fabiola Álzate. 
  La Chapa.  
40 Diego “Magola” Taxi Individual. Asesinado.   
41 Edward “El Negro” Taxi Individual. Asesinado.   
42 Tadeo. Ayudante 
Taxi Individual. 
Asesinado.   
43 Coroso. Conductor bus 
de Viboral. 
Asesinado. 2015 Presuntamente temas 
pasionales. 




Asesinado. 2016 Presuntamente temas 
pasionales. 
45 “Tajadas” Pérez Gómez. Taxi Individual. Retenido. Obligado a 
llevar pasajeros. 
  
46 Israel Zuluaga. Bus La Chapa. Retenido. Obligado a 
llevar pasajeros 
  
47 Gerardo Baena. Chivero - Taxi 
Individual. 
Retenido. Obligado a 
llevar pasajeros. 
  
48 Jesús María “Chucho” y Oscar 




Los sacaron de la 
casa y los mataron en 
el sitio del Quemado. 
Viboral. 
  
49 Manolo “Gómez” Cristo Rey. Manejaba camioneta. 
Lo amarraron dentro 
del carro y lo 
incendiaron. Luego 
lo remataron en el 
hospital. 




50 “El Chivo” Cuñado de Nelson 
el Palomo. 
Chivero. Retenido. Obligado a 
llevar pasajeros. 
Amenazado debió 
huir a Bogotá. 
  
51 Ruperto Zuluaga. Chivero. Retenido. Obligado a 
llevar pasajeros. 
 Era el único que se atrevía a ir 
por los muertos y asesinado s 
en veredas. 
52 Bernardino Trujillo. Chivero – y 
Jaula. 
Retenido. Obligado a 
llevar pasajeros. 
  
53 Eliécer Zuluaga “Cascale” Chivero. Retenido. 
 
Obligado a llevar 
pasajeros. 
  




 La Chapa. Lo retuvieron en las tiendas 





N° NOMBRE COMPLETO LUGAR TIPO DE 
VICTIMIZACIÓN 
FECHA VEHÍCULO 
55 Giovanny Valencia 
Hermano de Conrado Valencia 
el que trabaja en el municipio. 
Taxi individual. Asesinado. 2003 Carro abandonado en vía a 
Rionegro por casas viejas. 




La tabla 7 identifica los actores identificados por los líderes y en ella se describen los intereses y 
alianzas que se evidenciaron. 









La tabla 8 presenta las principales modalidades de victimización sufridas por los habitantes del 
municipio durante los años del conflicto armado. 
 
 
























































Hitos temporales y territoriales del conflicto: 
Este aparte recoge algunos hechos que fueron bastante inquietantes ya que relacionan la muerte de 
personas que ejercían una actividad comunitaria y muy reconocida a nivel local y cuyas muertes 
aun no logran esclarecerse. 
JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ MORENO 
1942 -1989 
Líder del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño 
Imagen 7. Líder social asesinado. Fuente apuntes para la memoria Conciudadania. 
 
Caso los desaparecidos de la Vereda La esperanza 
JUAN CARLOS GALLEGO HERNÁNDEZ 
1974-1996 desaparecido 
 
Promotor de salud, corregimiento La Esperanza 
 




La muerte del personero Eli Gómez 
 
HELÍ GÓMEZ OSORIO 
1964-1996 
Personero Municipal del Carmen de Viboral 
 
Imagen 9. Líder social asesinado. Fuente apuntes para la memoria Conciudadania. 
 
La Muerte del profesor y artista DARÍO GIRALDO FRANCO 
 
1934 -1994 
Docente Institución Educativa 
Instituto Técnico Industrial 
Jorge Eliecer Gaitán 
 
 




La Muerte de la promotora de Salud RUBIELA DE JESÚS VELÁSQUEZ ACOSTA 
 
1965- 1998 





Imagen 11. Líder social asesinado. Fuente apuntes para la memoria Conciudadania. 
 




Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir y Líder de los Planes de 
vida de El Carmen y Cocorná 





Desplazamiento Elisa Buitrago y Rigoberto Orozco 
Después de asesinato de Andrés Orozco en la vereda El Porvenir se presenta un hecho en esta 
vereda de denuncia de la comunidad ante las autoridades por la presencia de ejército en la zona 
reportando encuentro de caletas de armas que según la misma comunidad no es cierta y que hace 
parte de la modalidad de falsos positivos de las fuerzas armadas, esta situación provoca el 
desplazamiento de la Familia de Elisa presidenta de la Junta de Acción comunal de la vereda quien 
tuvo que ser protegida y enviada a otro país con su familia. 
 
Las respuestas de la población y de las autoridades. 
Acciones de resistencia y resiliencia 
Imagen 13. Ejercicio de memoria. Galería de la memoria. Conciudadania. 
 
 
Cuál es el estado de Reparación y Reconciliación del Municipio. 
Informe del enlace municipal INFORME VICTIMAS 7 DE MAYO 2017 CONCEJO 
MUNICIPAL 
Procesos de atención y gestión realizados desde la oficina del enlace de atención a víctimas y desde 
la oficina de la unidad de victimas ubicadas en el municipio 
Informe con corte 6 de mayo de 2017 (Informe del Enlace Municipal; Institucionalidad) 
 
 
• Ayudas Humanitarias (componente de alimentación y alojamiento) gestionadas y 
entregadas por parte de la Unidad de Victimas: 241 hogares en 2016 y 154 hogares van en 




• Indemnizaciones por el hecho de desplazamiento forzado en el municipio de El Carmen de 
Viboral: 38 personas 
• Novedades Solicitadas en formato único 2016: 626 total: 1072 
• Novedades Solicitadas en formato único 2017: 446 
Novedades se refiere a los procesos gestionados ante la unidad de víctimas para actualizar 
o modificar en Nombres y/o Apellidos, componente de sexo, cambios de jefe de hogar, tipo 
de documento de identidad, aclaración de parentescos, reunificación del hogar, datos de 
contacto, inclusión de mayores de edad, división de núcleo familiar, discapacidad, inclusión 
de menores de edad y conformación del grupo familiar 
• Resultados Estrategia de caracterización realizada entre el 19 de septiembre y el 19 de 
octubre de 2016: Se caracterizaron 7874 personas de las cuales 5903 son víctimas del 
conflicto. En total fueron 2050 hogares a los cuales se les realizo el diagnostico de 
necesidades. La caracterización permitió la captura de información enfocada al Goce 
Efectivo de Derechos. A 2017 se han identificado 120 hogares nuevos que están para 
proceso de caracterización 
 
• Durante el año 2016 se realizaron un aproximado total de 6000 atenciones en las oficinas 
de atención a víctimas sobre orientaciones ley 1448 de 2011, gestiones, orientaciones libreta 
militar, consultas del estado de las familias en el sistema, novedades realizadas, entrega de 
notificaciones, orientación sobre indemnización, remisión a la oferta local. 
• Durante el año 2017 van un aproximado de 3500 atenciones hasta el 6 de mayo 
• Se han entregado notificaciones de suspensión de atenciones humanitarias en sus 
componentes de alimentación y alojamiento, ya que los hogares con suspensión, la unidad 
los identifica sin carencias en estos 2 componentes: 316 en total. De las cuales 78 fueron 
en 2016 y 238 en 2017 
• Contamos con 2 funcionarias asignadas por la unidad de víctimas: 1 Orientadora y 1 Enlace 
Integral de asistencia, quienes apoyan al municipio para agilizar procesos enfocados a la 
reparación integral de las víctimas. 
• Como municipio receptor llegaron en 2016 176 personas, las cuales ya se encuentran 




del país. Hasta el momento en 2017 como municipio receptor han llegado 127 personas, las 
cuales ya se encuentran incluidas en el registro único de victimas por hechos ocurridos años 
atrás en otras regiones del país. 
Importante manifestar que las personas que llegan a nuestro municipio, de igual manera son sujetos 
de atención a la oferta local. Informe: Julián Alberto Vasseur Castrillón. Enlace Municipal  para 
la atención a víctimas. 
 
El enlace municipal identifica los procesos de memoria realizados por Conciudadania relacionados 
con el monumento a la memoria construido en el cementerio municipal en conjunto con 
Caminantes por la luz la paz y la esperanza que es la asociación de víctimas del municipio. Este 
monumento tiene unas placas en cerámica de los fallecidos y desaparecidos. Cada año el 9 de 
abril fecha de conmemoración a las víctimas. 
Conoce el ejercicio actual de reconstruir la memoria en especial con los conductores 
(chiveros) en el plan de desarrollo municipal se tiene contemplado la construcción de un centro de 
memoria histórica. Relaciona el estudio realizado en la vereda La Honda por estudiantes de 
psicología con un trabajo en cerámica. Esta exposición permitió que varios habitantes del 
municipio conocieran del conflicto vivido en la vereda. 
El conflicto se vivió de forma fuerte en los cañones del rio Melcocho y caños del rio 
Santo Domingo, el Carmen por su cercanía entre la autopista y la zona de Sonsón, haciendo que la 
zona sur del municipio fuera un corredor estratégico de grupos armados, el conflicto se recrudece 
con la presencia de diversos actores armados en el territorio, presentándose hechos de violencia y 
desplazamiento, veredas como la aguada, morros y el porvenir fueron resistentes y permanecieron 
algunos pobladores. 
Antes de 2011 Los retornos fueron voluntarios y sin asistencia ni acompañamiento 
institucional, y la administración municipal adelantaba procesos de capacitación sobre la 
prevención de accidentes en la población rural con artefactos explosivos sin detonar como minas 
antipersonas, a partir de 2011 con la ley 1448 se establece por parte del gobierno rutas de atención 
con algunas responsabilidades de índole nacional y otros de índole municipal. Y si establecen 
medidas de reparación no solo económicas sino también medidas de satisfacción en donde entran 




de atención a víctimas para realizar acompañamiento y gestión para atender la población, se realiza 
caracterización y medición de carencias, se establecen acciones de atención articuladas a la oferta 
nacional y se implementa a nivel municipal el comité de justicia transicional. 
En el municipios han implementado acciones de reparación como el Plan Integral de 
Retorno en la vereda en de la Honda y Santa Rita, proceso referente a nivel nacional y que tiene el 
reto de sostenibilidad que incluyo acciones como desminado civil humanitario, reparación vías de 
acceso, construcción de 19 viviendas con estufa leñeras y pozo sépticos, instalación de servicio 
de energía eléctrica, implementación de huertas para pan coger, ayuda para la implementación de 
proyectos productivos como trucheras, galpones, cría de ganado, además de realizar reparación de 
la escuela veredas y solicitar plaza de docente para ofrecer educación a los menores de las familias 
retornadas. 
El conflicto armado Colombiano con más de 70 años de presencia en los territorios ha 
sembrado minas y dejados olvidados miles de artefactos explosivos que fueron utilizados para 
proteger tropas, proteger armamentos o cultivos ilícitos o simplemente para restringir el paso de 
otros grupos por territorios específicos de estas actividades ha participado tanto la guerrilla, los 
paramilitares y hasta en algunos casos la fuerzas armadas del estado quienes no realizaron registro 
de la ubicación de estos artefactos y mucho menos realizaron retiro de estas minas. 
The Halo Trust (2014) inicia su intervención en Colombia desde el 2009 con la 
concertación de los gobiernos locales para coordinar con ellos el inicio de operaciones en un 
territorio y da inicio mediante la realización de un (estudio no técnico) en donde mediante de 
entrevistas con pobladores y afectados por el conflicto determina si existe algún indicio de 
presencia de artefactos explosivos en un territorio de allí como accidentes e incidentes y 
determinan un estudio de polígono. 
En el desarrollo de la intervención The Halo Trust capacita y prepara a civiles, 
especialmente campesinos de las mismas zonas intervenidas lo que genera confianza y cercanía en 
las comunidades. El mayor aporte del trabajo es que las comunidades puedan volver a cultivas sus 




En el municipio de El Carmen de Viboral se realizó desminado civil humanitario se 
identificaron 18 áreas con sospecha de minas se inició el desminado en 9 y faltan cubrir 9 áreas 
adicionales por medio de Hello trust con este trabajo se busca  declarar el municipio como libre 
de sospecha de minas y poder recibir otro tipo de procesos de acompañamiento a las víctimas. 
Hello realiza estudios no técnicos buscando indicios de presencia de minas 
Se reinicia el proceso de desminado con 2 áreas en la Honda. 2 El Porvenir. 1 en el Roblar. 1 área 
en el Brasil. 2 la Cascada 1 en el Estio 
Se cuenta con la presencia de the halo trust en el municipio desde 2013 donde se inicia 
un proceso de concertación con la alcaldía municipal para permitir el inicio de actividades de 
desminado civil humanitario, actividades que posteriormente desatarían la posibilidad de 
implementar otros proyectos de retornos tanto individuales como colectivos en los municipios. 
The Halo Trust es una organización sin ánimo de lucro dedicada a realizar la ubicación 
y desactivación de elementos explosivos remanentes de procesos de guerra como minas 
antipersonal, municiones sin explotar, arsenales ubicados en zonas rurales principalmente y que 
son elementos de alta peligrosidad ubicados en territorio habitados por campesinos que ponen en 
riesgo la vida humana, la vida de los animales , generan temor para la libre movilización y el 
desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias con lo que se pone en riesgo no solo la vida sino 
también la sobrevivencia de las comunidades campesinas ubicadas en los territorios con indicios 
de presencia de estos elementos explosivos. 
Estas actividades se han desarrollado en países como: Sri Lanka, Kosovo, Mozanbique, 
Angola 
 
La entidad recibe donaciones de gobiernos, entidades y personas de todo el mundo 
interesadas en apoyar esta actividad de desminado humanitario. 
 
En el año de ingreso a desarrollar actividades de The Halo Trust 2013 esta entidad 
cumplía 25 años de trayectoria en el desarrollo de estas actividades en el mundo. 
Las minas y los explosivos ponen en peligro a las poblaciones más pobres y vulnerables 
matando y lisiando miles de personas cada año 
En el municipio de El Carmen de Viboral la identificación de la población afectada por 
el conflicto inicia apenas en el año 2016 donde se realizó la caracterización de población víctima 
del conflicto identificándose de manera inicial 2050 familias y en los ejercicios de identificación y 
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registro posteriores han llegado 250 familias más identificándose en el 2017 que el municipio 
contaba con 8.000 víctimas en total. Hoy día la cifra accede a 12.000 víctimas que han logrado 
identificarse. El municipio para 2017 contaba con una población total 46.000 lo que da una 
dimensión global de la afectación de la población a cusa de los hechos de violencia y el conflicto 
armado en el municipio. 
 
En la vereda La Honda se viene acompañando en la actualidad un proyecto de 
sostenibilidad con las mujeres de las veredas 
 
Otras acciones implementadas en el municipio está representada por el programa 
presidencias FAMILIAS EN SU TIERRA en donde se beneficiaron 114 familias con seguridad 
alimentaria, ayuda habitacional, entrega de herramienta y apoyo económico para proyecto 
productivo, este proceso financiado por la nación a través del Departamento de la Prosperidad 
Social. 
 
En el municipio se constituye mesa de victimas desde en el 2015, en el 2017 en este 
último año se realiza nombramiento de la nueva mesa con 2 delegados en el comité de justicia 
transicional y dos candidatos delegados en la mesa departamental. 
 
Se adelanta la reparación colectiva de la vereda La Esperanza, la corte interamericana 




El despertar del letargo no ha sido fácil, se empieza una movilización urgente por sacar a las 
comunidades de los escombros de la guerra, de la miseria, pobreza y desarraigo. Las organizaciones 
sociales, las ONG que trabajan por los derechos humanos y la dignificación de las victimas 
empiezan a exigir al Estado Nacional la reparación de poblaciones completas, los líderes y lideresas 
del municipio hacen parte del movimiento social por la paz del Oriente que conjuntamente con el 
Estado empiezan a incidir en las zonas más afectadas, por un lado apoyando la recuperación Sico 
afectiva de viudas y huérfanos y, por otro, dando el apoyo humanitario de emergencia. 
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En El Carmen las veredas más afectadas están en zona rural de difícil acceso a la que 
se llega por vía carreteable después de largos recorrido en carro ‘escalera’ desde la cabecera 
municipal e incluso se debe pasar por otros municipios para llegar hasta allí como es el caso de 
La Honda, La Linda y las veredas de los cañones de El Melcocho y Santo Domingo. 
 
Después de la crisis humanitaria que duró hasta mediados de la década pasada, los 
gobiernos emprenden acciones de restitución de los derechos de los pobladores y es así como las 
alcaldías de la mano con el gobierno nacional emprenden numerosos programas que aunque son 
paños de agua tibia para la magnitud del desastre por lo menos mengua las dificultades en cuanto 
a necesidades básicas mínimas. 
 
Las comunidades de algunas de estas veredas han solicitado reiteradamente apoyo para 
retornar y recuperar sus tierras y sus dinámicas personales, familiares y comunitarias, el Gobierno 
Nacional está consolidando las políticas de retorno y reparación de víctimas y las familias han 
decidido retornar de forma individual y voluntaria y han reclamado a la Administración 
Municipal apoyo para iniciar estos retornos. 
 
Con las políticas nacionales y la ley 1448 de reparación a las víctimas del conflicto 
armado, desde 2011 se ha podido dar salida con más claridad y mayor inversión de recursos a las 
comunidades afectadas, esto articulado a una voluntad política local deja el camino más expedito 
para continuar con estos apoyos. 
 
La actual Administración Municipal inicia un proceso de acompañamiento y de 
designación de recursos y personas que acompañen y diseñen un plan de retorno con un enfoque 




Han pasado ya varias décadas y aún quedan muchas heridas por curar y muchas víctimas 
por reparar pero el panorama ante nuestros ojos se abre en dos vías, una de Esperanza donde el 
actor armado más legendario que son las FARC y el Estado ya Acordaron el fin del conflicto 
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armado en nuestro país. Este legado sólo lo comprenderán nuestros hijos y nietos y serán ellos a 
los que les queda el reto después de implementar los acuerdos de no permitir que se repita la guerra. 
 
El otro reto es seguir como comunidad carmelitana restaurando tejido, recomponiendo 
relaciones, sanando corazones,  reconocernos  partícipes  de este conflicto por acción u omisión  
y decidirnos a SER ACTORES de paz desde nuestros pequeños espacios cotidianos. Es en el 
cambio de nuestro comportamiento, de la cultura de una sana convivencia, del respeto a la 
diversidad y al diferente que se podrán volver realidad los acuerdos de paz. La firma es solo una 
condición, las demás condiciones las ponemos los ciudadanos]/as de a pie de estos territorios. 
 
Construyendo Paz Territorial: 
No podemos cerrar este escrito sin hablar de los Planes De Vida para la Reconciliación como 
propuesta de planeación prospectiva del desarrollo para aportarle a la paz, la sostenibilidad y la 
autonomía territorial. 
A propósito de la organizaciones sociales y los liderazgos rurales, Los Planes de Vida- 
PVR - se elaboraron por centros zonales en el los años 2010 y 2011, el del Melcocho se elaboró 
con la participación activa de los lideres Cruz Eliza Buitrago, Rigoberto Orozco (hoy exiliados) y 
el líder William Andrés Álvarez Orozco, asesinado en abril de 2011. 
Estos PVR han sido los planes de desarrollo de las comunidades, donde se han jugado 
sus apuestas territoriales a corto, mediano y largo plazo en las dimensiones cultural, ambiental, 
social, económica y política, de estas propuestas muchas se han podido gestionar en los Planes de 
Desarrollo locales, otras las han realizado las mismas comunidades a través de la gestión y la 
articulación con otras organizaciones e instituciones. 
Es así como caminando hacia la autonomía territorial crearon la Mesa Ambiental de la 
zona de El Melcocho y conjuntamente con la oficina de Bosques de Cornare se fue consolidando 
la propuesta de La Declaratoria de esta zona y otras más como áreas de Reserva Forestal Protectora 
que bajan la gran amenaza de los proyectos hidroenergeticos y mineros. 
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Estos procesos organizativos y de defensa del territorio florecen con las semillas que 
líderes y organizaciones sociales han sembrado hace rato en estas fértiles tierras: que sea esta la 
oportunidad de un homenaje para los líderes asesinados y exiliados de esta hermosa zona; Eliza, 
Rigoberto y Andrés. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
De los relatos recogidos se pude concluir que el conflicto armado golpeo fuertemente al territorio 
del municipio de El Carmen de Viboral y a sus habitantes quienes sufrieron los horrores de una 
confrontación armada librada en el territorio, confrontación de la cual muchas de sus víctimas 
murieron por ser estigmatizados o simplemente por prestar un servicio público. Los mayores 
afectados por esta confrontación fueron los campesinos y los conductores. 
Los hechos ocurridos y las víctimas han sido olvidadas a veces como una medida para evitar 
el dolor y otra razón es que las nuevas generaciones no conocen lo sucedido en el territorio, allí 
cobra vigencia la pregunta de ¿porque recordar? Para no olvidar lo sucedido y principalmente para 
evitar que los hechos y las muertas ocurridos vuelvan a repetirse y se realicen todos los esfuerzos 
necesarios para comprender el conflicto, sus causas sus actores y comprometernos en adelantar 
acciones de paz y convivencia. 
La Importancia de recuperar la memoria colectiva de lo sucedido durante el conflicto 
armado en el municipio de El Carmen de Viboral entre 1.990 al 2010 radica en la posibilidad de 
reconstruir parte de nuestra realidad territorial, darla a conocer a las nuevas generaciones y 
reflexionar sobre los hechos. 
Comprender ¿qué pasó, porqué paso, ¿cómo paso, ¿quiénes fueron los actores y que se 
debe hacer para que esto no se repita? Nos ayuda también superar en parte las afectaciones 
sufridas, nos da la posibilidad de reivindicar a las víctimas y dar cuenta también, de las acciones 
emprendidas para atender la problemática de violencia, desplazamiento y confrontación en 
nuestro país. 
 
A modo de recomendación, es necesario seguir realizando procesos de memoria histórica 
con la participación de las víctimas y es urgente hacerlo rápido antes de que quienes vivieron los 
hechos y lograron sobrevivir fallezcan para no perder esos recuerdos y caer en el olvido. 
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